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6WXGHQWV OREE\ IRU
JUDQWVLQ6SULQJÀHOG
7KLVSDVWÀVFDO\HDUDSSOLFDQWVZKRZHUHDFFHSWHG
WR WKHXQLYHUVLW\ZHUHXQDEOH WRDWWHQGEHFDXVHWKH\GLGQRW
UHFHLYH0$3JUDQWV
7KH VWDWH·V0RQHWDU\$ZDUG 3URJUDP SURYLGHV JUDQWV WR
,OOLQRLV UHVLGHQWV ZKR DWWHQG DSSURYHG ,OOLQRLV FROOHJHV DQG
GHPRQVWUDWHÀQDQFLDOQHHG
7ZHOYH 6,8& VWXGHQWV MRLQHG KXQGUHGV RI RWKHU LQVWDWH
FROOHJH VWXGHQWV DW/REE\'D\:HGQHVGD\ LQ6SULQJÀHOG WR
JDLQVXSSRUWIRUWKH,OOLQRLV6WXGHQW$VVLVWDQFH&RPPLVVLRQ·V
ÀVFDO\HDUEXGJHWUHTXHVW
7KHEXGJHWUHTXHVWLQFOXGHVQHDUO\PLOOLRQLQJHQHUDO
IXQGV7KHDPRXQWLVDPLOOLRQLQFUHDVHIURPWKHJHQHUDO
DVVHPEO\·V DSSURSULDWLRQ IRU ÀVFDO \HDU  EXW RQO\ 
PLOOLRQRYHUWKHDSSURSULDWLRQVIRUÀVFDO\HDUDFFRUGLQJ
WR DQ HPDLO IURP %ULDQ &KDSPDQ H[HFXWLYH DVVLVWDQW RI
H[WHUQDODIIDLUVLQWKH6,8SUHVLGHQW
VRIÀFH
0RUH WKDQ  6,8& VWXGHQWV UHO\ RQ 0$3 JUDQWV
WR ÀQDQFH WKHLU HGXFDWLRQ DFFRUGLQJ WR WKH HPDLO IURP WKH
SUHVLGHQW
VRIÀFH
5D\*LOPHUDVHQLRUIURP(DVW6W/RXLVVWXG\LQJVRFLDO
ZRUNVDLGKLVPDLQUHDVRQIRUDWWHQGLQJWKHOREE\ZDVIRUWKH
SURVSHFWLYHVWXGHQWVZKRZHUHQRWDEOHWRDFTXLUHWKHJUDQW
+HVDLGWKHUHDUHDQHVWLPDWHG,OOLQRLVVWXGHQWVZKR
TXDOLÀHGIRUWKHJUDQWEXWZLOOQRWEHDEOHWRFODLPLWEHFDXVHRI
VWDWHEXGJHWFXWV+HVDLGKHGRHVQRWWKLQNWKLVLVIDLU
*LOPHU VDLG KH XQGHUVWDQGV WKH VWDWH
V ÀQDQFLDO VLWXDWLRQ
ZHOODQGNQRZVWKHUHQHHGWREHEXGJHWFXWVEXWKHGRHVQRW
WKLQNHGXFDWLRQLVZKHUHWKH\VKRXOGFRPHIURP
5DFKHO&RYH\DMXQLRUIURP+HUULQVWXG\LQJVRFLDOZRUN
VDLGOREE\LQJZDVLPSRUWDQWWRKHUEHFDXVHVKHLVRQHRIWKH
PDQ\VWXGHQWVZKRUHFHLYHWKH0$3JUDQW
´,FRXOGKDYHHDVLO\EHHQRQHRIWKHVWXGHQWVZKRGLGQ·W
UHFHLYHP\JUDQWµVKHVDLG´,GRQ·WNQRZZKDW,ZRXOGKDYH
GRQH LI ,ZDV QRW DEOH WR DWWHQG VFKRRO EXW , NQRZ WKDW LV
VRPHWKLQJQRVWXGHQWVKRXOGKDYHWRGHDOZLWKµ
7KLV\HDUWKHVWDWHUDQRXWRIJUDQWPRQH\0DUFKZKLFK
LVGD\VHDUOLHUWKDQ7KLVZDVWKHHDUOLHVWVXVSHQVLRQRI
DZDUGDQQRXQFHPHQWLQWKHSURJUDPVKLVWRU\
*LOPHUVDLGWKLVLVMXVWUHÁHFWLYHRIWKH\HDU
VEXGJHWFXW
&RYH\VDLGWKHJURXSZHQWWR6SULQJÀHOGZLWKLQWHQWLRQVRI
EHLQJUHFRJQL]HGDQGWRUHSUHVHQWDOORI6,8&·VVWXGHQWV
7KH VWXGHQWV ÀOOHG RXW UHTXHVWV WR PHHW ZLWK OHJLVODWRUV
VHQDWRUV DQG UHSUHVHQWDWLYHV 2QFH WKHLU PHHWLQJV ZHUH
DSSURYHGWKHVWXGHQWVKDGVHYHUDOPLQXWHVWRDGYRFDWHIRUWKH
EXGJHWUHTXHVW
´,WKLQNXVVWXGHQWVDFWXDOO\EHLQJWKHUHPDGHDGLIIHUHQFH
VKHVDLG´ <RXFRXOGVHQGDGPLQLVWUDWLRQIURPDURXQGWKHVWDWH
WR OREE\EXWVHQGLQJVWXGHQWVSXWVD IDFHRQ WKHSUREOHP,
JRWWKHRSSRUWXQLW\WRPHHWZLWK6HQ)RUE\:HGLVFXVVHGWKH
LVVXHDQGKHHQGHGXSSURPLVLQJKLVYRWHµ
6,83UHVLGHQW*OHQQ3RVKDUGDOVRDWWHQGHGWKH/REE\'D\
´+LV SUHVHQFH ZDV VXUO\ DSSUHFLDWHGµ *LOPHU VDLG ´+H
JDYHXVDPRWLYDWLRQDOVSHHFKEHIRUHZHHQWHUHGWKH&DSLWRO
EXLOGLQJDQGLWZDVMXVWJUHDWWRNQRZWKDWKHZDVEHKLQGXV
SHUFHQWµ
&KDSPDQVDLGKHFRQVLGHUVWKHWULSVXFFHVVIXO
´2XUVWXGHQWVKDGDQRSSRUWXQLW\WRSXWRXUQDPHRXWWKHUH
VKRZ KRZ HQJDJHG WKH\ DUH LQ FLWL]HQVKLS DQG VKRZ WKHLU
DSSUHFLDWLRQIRUWKHGHPRFUDWLFSURFHVVµKHVDLG
6,8&DQG6,8(FROODERUDWHGIRUWKHWULSWRFDUU\DODUJHU
SUHVHQFH
&KDSPDQVDLGWKHVWXGHQWVVKRZHGOHDGHUVKLSDQGZHUHD
JUHDWUHSUHVHQWDWLRQRIWKHXQLYHUVLWLHV
´,WKLQNWKHVWXGHQWVWRRNDZD\DJUHDWHUDSSUHFLDWLRQIRU
EHLQJ LQYROYHG DQG WKH XQGHUVWDQGLQJ WKDW LW LV SRVVLEOH WR
PDNHDGLIIHUHQFHµKHVDLG
*LOPHUVDLGWKLVLVKLVVHFRQG\HDUJRLQJWRWKHOREE\DQGKH
GRHVQ·WH[SHFWLWWREHWKHODVW
´,W·VLQHYLWDEOHWKDWZLWKWKHVWDWHRIRXUHFRQRP\WKDWWKLV
ZLOOEHDQDQQXDOSUREOHP,WLVLPSRUWDQWWKDWZHHQVXUHWKDW
RXU\RXWKDUHDEOH WRREWDLQDTXDOLW\HGXFDWLRQ WRHQVXUHD
EULJKWIXWXUHµ*LOPHUVDLG
$VKOH\=ERUHNFDQEHUHDFKHG
DWD]ERUHN#GDLO\HJ\SWLDQFRPRUH[W
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Gavin Murphy, a graduate student from Herrin studying music, plays the saxophone as a prank Thursday 
during a science lab in the Life Science Two Building. The prank is part of Slackin’ For Cancer, a weeklong 
fundraiser put on by the music fraternities to raise money for Race for the Cure. Murphy said that 
members from each fraternity take turns sitting on a bench in Altgeld Hall and offer to pull pranks in 
exchange for donations from passing students.
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playing pranks
IRUDFXUH
.RQ\VSDUNVLQWHUHVWLQ$IULFD:HHN
$V D SDUW RI WKH XQLYHUVLW\
V
DFNQRZOHGJPHQW RI $IULFD :HHN
VWXGHQWV IDFXOW\ DQG VWDII ZLOO GLVFXVV
$IULFDQ JXHUULOOD OHDGHUV DQG WKHLU HIIHFW
RQWKHFRQWLQHQWWRGD\
7RGD\ LV &RYHU WKH 1LJKW DQ
LQWHUQDWLRQDO HYHQW FUHDWHG E\ ,QYLVLEOH
&KLOGUHQ DQRUJDQL]DWLRQ WKDWXVHVÀOP
WR DWWHPSW WR HQG -RVHSK 5DR .RQ\·V
DFWLRQV.RQ\LVWKHOHDGHURID8JDQGDQ
JXHUULOOD JURXS WKH /RUG
V 5HVLVWDQFH
$UP\ DFFXVHG RI NLGQDSSLQJ FKLOGUHQ
DQG IRUFLQJ WKHP WR EHFRPH VH[ VODYHV
DQGVROGLHUVIRUKLVDUP\
7KH ,QYLVLEOH &KLOGUHQ YLGHR RQ
<RX7XEHDERXWWDNLQJDFWLRQDJDLQVW.RQ\
KDVUHDFKHGQHDUO\PLOOLRQYLHZV.RQ\
LVEHLQJGLVFXVVHGDW6,8DVDSDUWRI$IULFD
:HHN DQ DQQXDO HYHQW ZKLFK SURPRWHV
$IULFDQDQG$IULFDQ$PHULFDQKHULWDJHDQG
FRPPXQLW\GLYHUVLW\
7KH PRYHPHQW KDV UHFHQWO\ FRPH
XQGHU SXEOLF VFUXWLQ\ HVSHFLDOO\ DIWHU WKH
,QWHUQHWUHOHDVHRIWKHEUHDNGRZQRI-DVRQ
5XVVHOO FRIRXQGHU RI ,QYLVLEOH &KLOGUHQ
DQGFUHDWRURIWKH.RQ\YLGHR7KH,QWHUQHW
XSORDG VKRZHG5XVVHOO UXQQLQJ LQ D 6DQ
'LHJR QHLJKERUKRRG LQ KLV XQGHUZHDU
\HOOLQJLQFRKHUHQWO\DQGGLVUXSWLQJWUDIÀF
6WHSKDQLH <RXQJ D MXQLRU IURP
3LWWVEXUJK 3HQQ VWXG\LQJ XQLYHUVLW\
VWXGLHV VDLGVKHDJUHHVZLWK WKHPHVVDJH
,QYLVLEOH&KLOGUHQVSUHDGVEXWGRHVQ·WDJUHH
ZLWKWKHRUJDQL]DWLRQRQFHUWDLQLVVXHV
<RXQJ VDLG VKH VXSSRUWV RWKHU
RUJDQL]DWLRQV VXFK DV :RUOGYLVLRQ DQ
RUJDQL]DWLRQWKDWDOORZVGRQDWRUVWRGHWHUPLQH
H[DFWO\ZKHUH DQG KRZPXFKPRQH\ WKH\
GRQDWHDQG.LYDDQRUJDQL]DWLRQWKDWKHOSV
SD\IRUVWXGHQWORDQVIRULQGLYLGXDOVZKRFDQ·W
DIIRUGWKHPDURXQGWKHZRUOG
6KHVDLGVKHVXSSRUWVWKHVHRUJDQL]DWLRQV
PRUHEHFDXVHWKH\KDYHDUHSD\PHQWUDWHRI
PRUHWKDQSHUFHQW
7KRXJKWKHPRYHPHQWDJDLQVW.RQ\
LV SURPLQHQW WKLV ZHHN RWKHU HYHQWV
VXFKDV9LF+DPHU
VVWRU\KDYHWDNHQWKH
VSRWOLJKWDVZHOO
+DPHUD6SDUWDQDWLYHKHOSHGZLWKWKH
FRQVWUXFWLRQRIDZHOOLQWKH.HQ\DQYLOODJH
RI.DVDUDQLDQGLVUDLVLQJPRQH\WREXLOG
PRUHZHOOV+DPHUKDVEHHQUDLVLQJPRQH\
E\VHOOLQJ$IULFDQEUDFHOHWVDQGMHZHOU\LQ
WKH6WXGHQW&HQWHUPDGHE\D\HDUROG
RUSKDQIURP$IULFD
+DPHU VDLG KH EHFDPH D SDUW RI WKH
SURMHFWZKHQ5XWK0DQ\DUDD VHQLRU IURP
.DVDUDQL .HQ\D VWXG\LQJ HYHQW SODQQLQJ
WROGKLPKHUYLOODJHLQ.HQ\DQHHGHGZDWHU
$IWHUWDONVZLWK0DQ\DUD·VIDWKHU+DPHUVDLG
KHKHOSHGUDLVHPRQH\IRUWKHSURMHFWWKURXJK
IXQGUDLVHUV VXFK DV SXEOLF VSHDNLQJ HYHQWV
DQG EHQHILW FRQFHUWV IURP WKH 6SDUWDEDVHG
EOXHJUDVVDQGJRVSHOJURXS7KH*RUGRQV
+H HYHQWXDOO\ UDLVHG DERXW 
IRU WKH  ZHOO 7KH UHVW RI WKH
PRQH\ZHQW WR ORFDO IHHGLQJVWDWLRQVDQG
RUSKDQDJHV
+DPPHU VDLG KH KDV EHHQ KHOSLQJ
WKH SHRSOH RI.HQ\D EHFDXVH KHZDQWHG
WRJLYHWKHPDFKDQFHDWDEHWWHUOLIH+H
VDLGKHZLOOFRQWLQXHWREHLQYROYHGZLWK
SURMHFWVLQ.HQ\D
0DUJDUHWPDU\(PHÀHOHD MXQLRUIURP
1LJHULD VWXG\LQJ SROLWLFDO VFLHQFH DQG
LQWHUQDWLRQDO UHODWLRQV VDLG $IULFD :HHN
KDVEHHQDVXFFHVV(PHÀHOHKDVEHHQWKH
SUHVLGHQWRI$IULFDQ6WXGHQW&RXQFLODW6,8
IRUWZRVHPHVWHUV
(PHÀHOHVDLGWKHHYHQWEURXJKWLQPRUH
LQWHUHVW WKLV \HDU DQG WKHLU IRRG IHVWLYDO
:HGQHVGD\ VROG RXW 6KH VDLG HYHU\RQH
DSSUHFLDWHGWKH$IULFDQFXOWXUH
(PHÀHOH VDLG GRQDWLRQV IRU$IULFDQ
FRXQWULHV KDYH EHHQ DFFHSWHG DOO ZHHN
IRU0DPD+RSHDQRQSURÀWRUJDQL]DWLRQ
IRFXVHG RQ EXLOGLQJ VHOIVXIÀFLHQW
FRPPXQLWLHVLQ6XE6DKDUDQ$IULFD
7KH ZHHN SURYLGHG VWXGHQWV ZLWK D
SUHVHQWDWLRQ RI ´7KH$IULFDQ 'UHDPµ D
VWDJHSURGXFWLRQDIRUXPEULGJLQJWKHJDS
EHWZHHQ$IULFDQVDQG$IULFDQ$PHULFDQV
DVKRZLQJRIWKHGRFXPHQWDU\´ *RG*UHZ
7LUHGRI8VµDIRRGIDLUDQGDQDUWDXFWLRQ
IXQGUDLVHU
$IULFD :HHN HQGV ZLWK DQ DQQXDO
EDUEHFXH IURP  WR  SP 6DWXUGD\ DW
5LQHOOD)LHOG
0DWW'DUD\FDQEHUHDFKHGDW
PGDUD\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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Correction
In ! ursday’s edition of the DAILY EGYPTIAN, the story “So- ball team signs new addition from Mattoon” should 
have read “With seniors Haley Gorman, Mallory Duran-Sellers and Alicia Junker leaving at the end of the 2012 
season, coach Kerri Blaylock announced Wednesday her + - h signee to the so- ball program for the 2013 season. 
Blaylock signed four players from Oklahoma, Illinois and Tennessee in November, according to the o*  cial Saluki 
Athletic’s website.” ! e DAILY EGYPTIAN regrets this error.
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7KH 6,8 ZRPHQ·V WHQQLV WHDP
SUHSDUHVIRULWVÀQDOWZRFRQIHUHQFH
PDWFKHV EHIRUH WKH 09&
&KDPSLRQVKLSV
%RWK PDWFKHV DUH GXULQJ WKH
ZHHNHQG2Q6DWXUGD\ WKH6DOXNLV
SOD\ DW ,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\
WUDYHOLQJ 6XQGD\ WR 3HRULD WR IDFH
%UDGOH\8QLYHUVLW\7KHWHDPHQWHUV
LWV PDWFKHV  WLHG IRU VHFRQG
SODFHLQWKH09&
7KH 6DOXNLV KDYH EHHQ RQ DQ
LPSUHVVLYHVWUHDNZLWKFRQVHFXWLYH
ZLQVDQGYLFWRULHVIURPÀYHRIWKHLU
ODVWVL[PDWFKHV
-XQLRU0HODQLH'HOVDUWKDVZRQ
RXWRIVLQJOHVPDWFKHVDWWKH
1R  VSRW VLQFH 0DUFK  ZKHQ
VKHFRPSHWHGDJDLQVW0XUUD\6WDWH
8QLYHUVLW\ 'HOVDUW EDWWOHG EDFN
DJDLQVW 1RUWKHUQ ,RZD 6XQGD\
WXUQLQJWKHÀUVWVHWWRZLQ
  'HOVDUW VDLG KHU ZLQQLQJ
VWUHDNVWHPVIURPKHUH[SHULHQFHRQ
WKHFRXUW
,WKLQNLWFRPHVZLWKH[SHULHQFH
)UHVKPDQDQGVRSKRPRUH\HDU,ZDV
VWLOOWU\LQJWRUHDOL]HKRZHYHU\WKLQJ
ZRUNV'HOVDUWVDLG,
PRQHRIWKH
ROGHVWSOD\HUVKHUHVR,WU\DQG
GRHYHU\WKLQJ,FDQGRZLQ1RWKLQJ
HOVHPDWWHUVEXWWKHZLQ
&RDFK$XGUD1RWKZHKUVDLGKHU
H[SHFWDWLRQVIRUWKHWHDPZHUHKLJK
KHDGLQJ LQWR WKHVHFRQGKDOIRI WKH
VHDVRQ DIWHU WKH WHDP SOD\HG ZHOO
2FWGXULQJWKH09&,QGLYLGXDO
7RXUQDPHQW
:HGLG WKH VHFRQGEHVW RI DQ\
WHDP GXULQJ WKH 09& ,QGLYLGXDO
7RXUQDPHQW 1RWKZHKU VDLG
:LFKLWD 6WDWH 8QLYHUVLW\ WRRN
WKH PRVW ÀUVW SODFHV EXW ZH ZHUH
WKH QH[W PRVW ZLWK SHRSOH LQ WKH
ÀQDOV6R,NLQGRIWKRXJKWWKHQWKDW
ZHVKRXOGEHDWOHDVWVHFRQGLQWKH
FRQIHUHQFH
:KLOH 1RWKZHKU VDLG KHU WHDP
SODQV WR WDNH WKH FRPSHWLWLRQ RQ
D PDWFKE\PDWFK EDVLV MXQLRU
-HQQLIHU 'LHQ VDLG WKH FKDQFH WR
HQWHUQH[WZHHN
VFKDPSLRQVKLSVDV
DWRSWZRVHHGORRPVLQWKHSOD\HUV

PLQGV
:H
UH KRSLQJ WR EH RQH RI WKH
WRS VHHGV EHFDXVH WKDW ZRXOG EH
UHDOO\ JUHDW LW ZRXOG JHW XV UHDG\
IRUDQ\WKLQJ'LHQVDLG
6RSKRPRUH $QLWD /HH OHDGV
WKH 6DOXNLV LQ GRXEOHV DV KHU DQG
SDUWQHU MXQLRU $QDVWDFLD 6LPRQV
HQWHUWKHZHHNHQGZLWKZLQVLQWKUHH
RXWRIWKHLUODVWIRXUPDWFKHVDW1R
GRXEOHV/HHVDLGKHUGRXEOHVSOD\
DVVLVWV LQ EXLOGLQJ PRPHQWXP IRU
KHUVHOIGXULQJVLQJOHVSOD\
, GHÀQLWHO\ WKLQN WKDW LW
FRUUHODWHVZLWKHDFKRWKHU$QDDQG
,KDYHEXLOWRXUFRQÀGHQFHVLQFHWKH
EHJLQQLQJRIWKH\HDUDQGLW
VJRWWHQ
WRDSUHWW\JRRGSRLQWLQRXUVLQJOHV
SOD\DVZHOO/HHVDLG
7KH6DOXNLV
WRSVHHGVKDYHEHHQ
SOD\LQJZHOOEXWLWLVWKHSOD\RIWKH
ORZHU VHHGV WKDW KDVEHHQ D VWHDG\
IRUFHIRUWKH6DOXNLV
)UHVKPHQ 1DWDVKD 7RPLVKLPD
DQG$ULDGQD&DLUR%D]D KDYH ERWK
ZRQ WKHLU ODVW WZR PDWFKHV DW WKH
IRXUWKDQGÀIWK VHHGV UHVSHFWLYHO\
1RWKZHKUVDLGWKHLULPSURYHGSOD\V
VKRZVWKHJURZWKRIWKHLUWHDP
, WKLQN WKDW KDV EHHQ WKH NLQG
RI JDPHFKDQJHU DW WKLV ODWHU SRLQW
RI WKH VHDVRQ 1RWKZHKU VDLG
7KH\
UHIUHVKPHQWKH\GRQ
WNQRZ
ZKDW WR H[SHFW 7KH\ JHW QHUYRXV
LQ WKHÀUVWFRXSOHPDWFKHVVR WKH\
ZRXOG ORVH HDUO\ RQ LQ WKH VHDVRQ
>%XW ,@NQRZ WKH\
UHSURGXFLQJ WKH
PRVW FRQVLVWHQW ZLQV IRU XV RWKHU
WKDQ0HODQLH
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
0RFFLD VDLG WKH QHZ UHVWULFWLRQV
ZHUH WKH SULPDU\ UHDVRQV WKH\
ZDQW6HWW\DQG'DQLHOV WR OHDYH WKH
XQLYHUVLW\LQJRRGDFDGHPLFVWDQGLQJ
´7KHQHZSROLF\IRUFHVXVWREH
PXFKPRUH VWULFWRQQRW MXVWJLYLQJ
DQ\ERRG\ D UHOHDVHZKRZDQWV WRµ
0RFFLD VDLG ´7KH VWXGHQWDWKOHWHV
QHHGWRPDNHVXUHWKH\
UHGRLQJWKHLU
DFDGHPLFFRXUVHZRUNµ
$FFRUGLQJ WR 1&$$  UXOHV
DQRWKHU VFKRRO FDQ VWLOO FRQWDFW
'DQLHOV RU 6HWW\ EXW WKH\ PXVW
DVN SHUPLVVLRQ IURP WKH DWKOHWLF
GHSDUWPHQW ÀUVW :LWKRXW D
VFKRODUVKLS 'DQLHOV RU 6HWW\ FRXOG
WDON WR RWKHU VFKRROV IUHHO\ ZLWKRXW
6,8
VFRQVHQW
&RPSOLDQFH &RRUGLQDWRU $VKOH\
6KHOOVVDLGWKHFRPSOLDQFHRIÀFHKDV
QRFRPPHQWDERXW6HWW\RU'DQLHOV
0HGLD6HUYLFHV'LUHFWRU7RP:HEHU
VDLG FRDFK %DUU\ +LQVRQ ZRQ
W EH
DYDLODEOHIRUFRPPHQWXQWLOKHKROGV
D SUHVV FRQIHUHQFH WR DQQRXQFH KLV
FRDFKLQJVWDIIZKLFK:HEHUVDLGZLOO
EHDQQRXQFHGLQDIHZGD\V
7HUUDQFH 0F*HH ZDV WKH
ÀUVW SHUVRQ RIÀFLDOO\ QDPHG WR
+LQVRQ
V VWDII$SULO ZKLOH7XOVD
:RUOG UHSRUWHG WKDW 2UDO 5REHUWV
DVVLVWDQW7RP+DQNLQVZLOODOVRMRLQ
+LQVRQ
VVWDII
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)5,'$<$35,/3$*(Ã
BASKETBALL
CONTINUED FROM 1
$IWHU 7XHVGD\
V ORVV WR 1RUWKHUQ
,RZD RQH ODVW WRXUQDPHQW VWDQGV
EHWZHHQ WKHZRPHQ·VJROI WHDPDQG
WKHHQGRIWKHVHDVRQ
6,8ZLOOFRPSHWH6XQGD\WKURXJK
7XHVGD\ LQ WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH FKDPSLRQVKLSV LQ 7HUUH
+DXWH,QG
7KH WHDP IHOO WR 1RUWKHUQ ,RZD
0RQGD\DQG7XHVGD\DWWKH&UHLJKWRQ
&ODVVLFIRUWKHVHFRQGWLPHLQDVPDQ\
ZHHNV 7KH 09& FKDPSLRQVKLSV
ZLOO EH WKH WHDP
V ÀQDO WRXUQDPHQW
LQ ZKLFK :HGQHVGD\
V SUHVHDVRQ
FKDPSLRQVKLS SROO KDV 6,8 VHHGHG
WKLUG EHKLQG 0LVVRXUL DQG :LFKLWD
6WDWH
OOLQRLV 6WDWH DQG 1RUWKHUQ ,RZD
DUHWKHWZRWHDPVZKRKDYHGHIHDWHG
6,8WKLVVHDVRQZLWK,OOLQRLV6WDWHWKH
IRXUWLPHGHIHQGLQJFKDPSLRQLQWKH
09&SLFNHGDORQJVLGH81,WRÀQLVK
EHKLQGWKH6DOXNLV
6RSKRPRUHJROIHU&DVVLH5XVKLQJ
WLHGLQGLYLGXDOO\IRUWKLUGSODFHDWWKH
&UHLJKWRQ &ODVVLF 6KH VDLG ZKLOH
1,8 KDV RXWGRQH KHU WHDP UHFHQWO\
WKH WKUHH GD\V DW WKH KROH09&
&KDPSLRQVKLSV ZLOO DOORZ KHU WHDP
PRUH WLPH WR FDWFK XS ZLWK FORVH
FRPSHWLWRUV
´,W·V JRLQJ WR EH D WRXJK
WRXUQDPHQWµ 5XVKLQJ VDLG ´$OO RI
WKH FRQIHUHQFH WHDPV DUH SOD\LQJ
DERXWWKHVDPHULJKWQRZLW·VJRLQJWR
EHDFORVHRQHµ
&RDFK $OH[LV 0LKHOLFK VDLG KHU
ÀUVW \HDU ZLWK WKH 6DOXNLV KDV EHHQ
PXFK PRUH VXFFHVVIXO WKDQ VKH
H[SHFWHG6KHVDLGVKHEHOLHYHVZKDW
ZLOO FRQWLQXH WR VHW KHU WHDP DSDUW
LV WKH PRPHQWXP WKH\ KDYH NHSW
WKURXJKRXWWKH\HDU
´:H
UH QRW WLUHG ZH
UH UHDG\
DQG WKHZKROH WHDP VHHPV SUHSDUHG
HYHQ WKRXJK LW
V ODWH LQ WKH VHDVRQµ
0LKHOLFKVDLG´(YHU\RQHRQWKHWHDP
ZDQWVWKLVPRUHWKDQDQ\WKLQJWKH\
UH
DOOUHDOO\H[FLWHGµ
)RUVHQLRUJROIHU$OLVKD0DWWKHZV
KHUDWWLWXGHRQERWK WKHVHDVRQ
VHQG
DQG KHU ODVW WRXUQDPHQW DV D 6DOXNL
VHHP WRFRQFXUZLWK WKHPRPHQWXP
KHU FRDFK GHVFULEHG  0DWWKHZV
VDLG KHU FRQÀGHQFH LQ KHU WHDP WKLV
ZHHNHQGFRPHVIURPWKHFRQVLVWHQF\
VKHKDVVHHQGXULQJHYHU\WRXUQDPHQW
WKLV\HDU
´)URP WKH ÀUVW SUDFWLFH ZH DUH
DOZD\V WKLQNLQJ DERXW WKLV PHHW LQ
WKH EDFN RI RXU PLQGVµ 0DWWKHZV
VDLG´:HKDYHQ·WEHHQSLFNHGDERYH
,OOLQRLV6WDWHLQWKHIRXU\HDUVWKDW,·YH
EHHQKHUHVR,IHHOSUHWW\FRQÀGHQWµ
)RU WKH WKUHH JUDGXDWLQJ
VHQLRUV RQ WKH JROI WHDP WKH09&
&KDPSLRQVKLSV VHUYH DV WKHLU ODVW
FKDQFHWRVKRZWKHLUFKRSVDV6DOXNLV
0LKHOLFKVDLGDVWKHWHDPSUHSDUHVWR
ULJKW WKHZURQJV WKDW KDYH VHW WKHP
EDFN LQ WKH ODVW WZR WRXUQDPHQWV
UHWXUQLQJ SOD\HUV ORRN WR LPSURYH
RYHUWKHVXPPHU
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:RPHQ·VJROIVHHGHGWKLUGLQ09&&KDPSLRQVKLSV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
:RPHQ
VWHQQLVVKRRWVIRUSRVLWLYHHQGWRFRQIHUHQFHSOD\
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
&+,&$*2 ³ 7KH 1+/
ÀQHG &KLFDJR FRDFK -RHO
4XHQQHYLOOHRQ7KXUVGD\
IRU FULWLFL]LQJ RIÀFLDOV IROORZLQJ
WKH %ODFNKDZNV
 RYHUWLPH ORVV WR
WKH 3KRHQL[ &R\RWHV RQ 7XHVGD\
QLJKW
4XHQQHYLOOH FULWLFL]HG WKH
JDPH RIÀFLDOV IRU IDLOLQJ WR FDOO
DSHQDOW\RQ5DIÀ7RUUHVDIWHUWKH
3KRHQL[ IRUZDUG OHIW KLV IHHW DQG
KLW0DULDQ+RVVD LQ WKHQHFNDQG
KHDGDUHDLQ*DPH
+RVVDZDVFDUULHGRIIWKHLFHRQ
D VWUHWFKHU DQG LVRXW LQGHÀQLWHO\
7KH 1+/ VXVSHQGHG 7RUUHV
LQGHÀQLWHO\:HGQHVGD\IRUWKHKLW
,WZDVDEUXWDOKLW4XHQQHYLOOH
VDLGDIWHUWKHJDPH
, VDZH[DFWO\ZKDWKDSSHQHG
,W ZDV ULJKW LQ IURQW RIPH +RZ
IRXUJX\VPLVVHGLWZDVKDUG7KH
UHIHUHHLQJWRQLJKWZDVDGLVJUDFH
4XHQQHYLOOH DOVR ZDV ÀQHG
 GXULQJ WKH  SOD\RIIV
IRU FULWLFL]LQJ WKHRIÀFLDWLQJDIWHU
D URXJKLQJ SHQDOW\ DJDLQVW WKH
%ODFNKDZNVJDYH'HWURLWDSRZHU
SOD\LQZKLFKWKH\VFRUHG
,WKLQNZHZLWQHVVHGSUREDEO\
WKH ZRUVW FDOO LQ WKH KLVWRU\ RI
VSRUWV WKHUH 4XHQQHYLOOH VDLG
DIWHU WKDW JDPH 1RWKLQJ SOD\
&KLFDJRFRDFKÀQHG.IRUFULWLFL]LQJRIÀFLDOV
$VVRLFDWHG3UHVV
0,$0,³:LWKRQO\WKUHHZLQV
LQJDPHVWKLVVHDVRQWKH&KLFDJR
&XEVNQRZ WKH\QHHG WR WXUQ WKLQJV
DURXQGLQDKXUU\
7KH &XEV GURSSHG WKHLU ÀIWK
VWUDLJKW JDPHZLWK D  ORVV WR WKH
0LDPL0DUOLQVRQ7KXUVGD\
,W
V WRXJKVDLGRXWÀHOGHU'DYLG
'H-HVXV:HFRPHWRWKHÀHOGWRZLQ
WKHJDPHV,W
VQRWOLNHZH
UHKDQJLQJ
DURXQG DQG KDYLQJ IXQ:HZDQW WR
ZLQEDVHEDOOJDPHV
'DUZLQ%DUQH\GURYHLQWKH&XEV

UXQV RQ D EDVHVORDGHG WULSOH LQ WKH
VHFRQGLQQLQJRII0LDPLVWDUWHU5LFN\
1RODVFR DQG &KLFDJR GLG QRW KDYH
D VLQJOH EDVHUXQQHU DIWHU 1RODVFR
GHSDUWHGLQWKHVL[WK
(YHU\ FKDPSLRQVKLS WHDP KDV
D JUHDW EXOOSHQ DQG , WKLQNZH GR
VDLG0DUOLQV FORVHU+HDWK%HOOZKR
UHFRUGHG KLV VHFRQG VDYH LQ IRXU
RSSRUWXQLWLHV
7KHORVVFDPHLQWKHÀQDOHRIDVL[
JDPHURDGWULSIRUWKH&XEV
,WZLOOEHQLFHWRJHWEDFNKRPH
PDQDJHU'DOH6YHXPVDLG2EYLRXVO\
QRWDJRRGWULSDIWHUVWDUWLQJ
&XEVVWDUWHU-HII6DPDUG]LMD
ZDVWDJJHGIRUÀYHUXQVDQGHLJKWKLWV
LQLQQLQJV
:H
YH JRW WR ZLQ 6DPDUG]LMD
VDLG 3LWFKHUV KDYH WR SLWFK EHWWHU
SRVLWLRQ SOD\HUV KDYH WR SOD\ WKHLU
SRVLWLRQVEHWWHULWLVDOODURXQG7KHUH
V
QRWRQHWKLQJZHQHHGWRLPSURYH,W
VWDUWVZLWK\RXUVHOIDQGPHSHUVRQDOO\
,QHHG WRFRPHRXWDQGKDYHDQLFH
VWURQJVWDUW
*UHJ'REEVKLWDWZRUXQGRXEOH
IRU0LDPLZKLFKKDVZRQÀYHRIVL[
+DQOH\5DPLUH]DQG/RJDQ0RUULVRQ
HDFK KDG WZR KLWV DQG (PLOLR
%RQLIDFLRVWROHWZREDVHV
5LJKW QRZ WKH\ DUH SXWWLQJ LW
WRJHWKHU 0DUOLQV PDQDJHU 2]]LH
*XLOOHQVDLG
$Q DQQRXQFHG DWWHQGDQFH RI
 VDZ WKH 0DUOLQV FRPSOHWH
WKHLUÀUVWKRPHVHULHV VZHHSDJDLQVW
WKH&XEV VLQFH6HSWHPEHU  DQG
LPSURYHWRLQWKHLUQHZEDOOSDUN
,W ZDV SUHWW\ FRRO 'REEV VDLG
RI WKH DIWHUQRRQ FURZG 7KDW ZDV
VRPHWKLQJZHQHYHUKDGDW6XQ/LIH
7KLV LV D EHDXWLIXO SDUN ,W
V SUHWW\
EUHDWKWDNLQJ 2XU JRDO LV WR SOD\
ZLQQLQJEDVHEDOO,IZHZLQWKH\ZLOO
FRPH ,W
V D UHELUWK QHZQDPH QHZ
VWDGLXPQHZSOD\HUV7KLVVWDGLXPLV
YHU\YHU\VSHFLDO
1RODVFRZHQWLQQLQJV
DOORZLQJ WKUHH UXQV DQG VWULNLQJ RXW
IRXU
,GLGQ
WJRDVGHHSDV,ZRXOGKDYH
OLNHG1RODVFRVDLG
1RODVFRZDVVKDN\HDUO\RQDVWKH
&XEVOHIWVL[RQEDVHWKURXJKWKHÀUVW
WKUHHLQQLQJV+HVHWWOHGGRZQEHIRUH
EHLQJOLIWHGLQWKHVL[WKIRU0LNH'XQQ
IROORZLQJ DQ HUURU E\ VKRUWVWRS -RVH
5H\HV 5\DQ :HEE 5DQG\ &KRDWH
DQG(GZDUG0XMLFDFRQWULEXWHGWRWKH
EXOOSHQ
VVXFFHVV
7KH EXOOSHQ LV ZKDW PDNHV D
JRRG PDQDJHU RU D EDG PDQDJHU
*XLOOHQVDLG7RGD\,DPDJHQLXV
0LDPL MXPSHG RXW WR D  OHDG
LQ WKH ÀUVW $ ZDON DQG VWHDO E\
%RQLIDFLR DQG D VLQJOH E\ 5DPLUH]
VHW XS 0RUULVRQ
V 5%, VLQJOH DQG
DQRWKHUUXQVFRUHGRQDJURXQGRXWE\
*LDQFDUOR6WDQWRQ
&XEVGURSÀIWKVWUDLJKWZLWKORVVWR0DUOLQV
$VVRFLDWHG3UHVV
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1<&EDVHPHQWVHDUFKHGIRUER\ZKRYDQLVKHGLQ
1(:<25.³3ROLFHDQGWKH
)%,VHDUFKHGD0DQKDWWDQEDVHPHQW
7KXUVGD\IRUWKHUHPDLQVRID\HDU
ROG ER\ZKRVH  GLVDSSHDUDQFH
RQKLVZD\WRVFKRROKHOSHGODXQFK
DPLVVLQJFKLOGUHQ
VPRYHPHQW WKDW
SXWNLGV
IDFHVRQPLONFDUWRQV
(WDQ 3DW] YDQLVKHG RQ0D\ 
DIWHUOHDYLQJKLVIDPLO\
V6R+R
DSDUWPHQWIRUDVKRUWZDONWRFDWFKD
VFKRROEXV ,WZDV WKHÀUVW WLPHKLV
SDUHQWVKDGOHWKLPJRRIIWRVFKRRO
DORQH
$ IRUHQVLF WHDP SODQQHG WR GLJ
XS WKH FRQFUHWH ÁRRU DQG UHPRYH
GU\ZDOO SDUWLWLRQV WR ÀQG EORRG
FORWKLQJ RU KXPDQ UHPDLQV LQ WKH
EXLOGLQJ MXVW GRZQ WKH VWUHHW IURP
(WDQ
VKRPHSROLFHVSRNHVPDQ3DXO
%URZQHVDLG7KHZRUNLVH[SHFWHG
WRWDNHXSWRÀYHGD\V
)%, DQG SROLFH RIÀFLDOV GLGQ
W
SXEOLFO\ DQQRXQFH ZKDW OHG WKHP
WR WKH VLWH EXW D ODZ HQIRUFHPHQW
RIÀFLDO WROG 7KH $VVRFLDWHG 3UHVV
WKDWLQYHVWLJDWRUVPDGHWKHGHFLVLRQ
WR GLJ DIWHU DQ )%, GRJ GHWHFWHG
WKH VFHQW RI KXPDQ UHPDLQV DW WKH
EXLOGLQJGXULQJWKHSDVWIHZZHHNV
,QYHVWLJDWRUVKDYHORQJH\HGWKH
EDVHPHQW ZLWK FXULRVLW\ EHFDXVH LW
FDQEHDFFHVVHGIURPWKHVWUHHWRQWKH
ER\
VURXWHWRVFKRRO$WWKHWLPHWKH
VSDFHZDVEHLQJXVHGDVDZRUNVKRS
E\ D QHLJKERUKRRG KDQG\PDQZKR
ZDV WKRXJKW WR KDYH EHHQ IULHQGO\
ZLWK(WDQ
)%, LQYHVWLJDWRUV KDYH
LQWHUYLHZHG WKH PDQ VHYHUDO
WLPHV RYHU WKH \HDUV ,QYHVWLJDWRUV
TXHVWLRQHG KLP DJDLQ UHFHQWO\
DQGDVD UHVXOWRI WKRVHGLVFXVVLRQV
GHFLGHGWRUHIRFXVWKHLUDWWHQWLRQRQ
WKH EXLOGLQJ DFFRUGLQJ WR WKH ODZ
HQIRUFHPHQWRIÀFLDO
7KH RIÀFLDO VSRNH WR WKH$3 RQ
FRQGLWLRQ RI DQRQ\PLW\ EHFDXVH
WKH LQYHVWLJDWLRQ LV RQJRLQJ 7ZR
RWKHU ODZ HQIRUFHPHQW RIÀFLDOV
DOVRFRQÀUPHGWKDWDQ)%,GRJKDG
LQGLFDWHGWKHVFHQWRIKXPDQUHPDLQV
LQWKHVSDFH
(WDQ
V GLVDSSHDUDQFH GUHZ
QDWLRQDO DWWHQWLRQ WR FKLOG VDIHW\
XVKHUHG LQ D JHQHUDWLRQ RI SDUHQWV
ZKREHFDPHDIUDLGWRVHQGWKHLUNLGV
RXWDORQHDQGKHOSHGIXHODPRYHPHQW
WRSXEOLFL]HPLVVLQJFKLOGUHQ
VFDVHV
(WDQ
V IDFH ZDV DPRQJ WKH ÀUVW WR
DSSHDU RQ PLON FDUWRQV 3UHVLGHQW
5RQDOG5HDJDQGHFODUHG0D\WKH
GD\ RI KLV GLVDSSHDUDQFH 1DWLRQDO
0LVVLQJ&KLOGUHQ
V'D\
(WDQ
VSDUHQWV6WDQOH\DQG-XOLH
3DW] EHFDPH RXWVSRNHQ DGYRFDWHV
IRU PLVVLQJ FKLOGUHQ )RU \HDUV
WKH\ UHIXVHG WR FKDQJH WKHLU SKRQH
QXPEHU LQ WKH KRSH WKDW (WDQZDV
DOLYH VRPHZKHUH DQG PLJKW FDOO
7KH\ QHYHU PRYHG DOWKRXJK WKH\
REWDLQHG D FRXUW RUGHU LQ 
GHFODULQJWKHER\GHDG
6WDQOH\ 3DW] GLGQ
W UHVSRQG WR
SKRQH FDOOV DQG HPDLO PHVVDJHV
7KXUVGD\ $ PDQ ZKR DQVZHUHG
WKHEX]]HUDWWKHIDPLO\
VDSDUWPHQW
VDLGWKH\ZRXOGQ
WEHVSHDNLQJWRWKH
PHGLD
1RRQHKDVHYHUEHHQSURVHFXWHG
IRU (WDQ
V GLVDSSHDUDQFH EXW
6WDQOH\ 3DW] VXHG DQ LQFDUFHUDWHG
GULIWHU DQG DGPLWWHG FKLOGPROHVWHU
-RVH 5DPRV ZKR KDG EHHQ GDWLQJ
(WDQ
VEDE\VLWWHUDURXQGWKHWLPHKH
GLVDSSHDUHG
5DPRVZKRLVQRWWKHFDUSHQWHU
ZKRVH ZRUNVSDFH ZDV EHLQJ
VHDUFKHG GHQLHG NLOOLQJ WKH FKLOG
EXWLQD0DQKDWWDQFLYLOMXGJH
UXOHG KLP WR EH UHVSRQVLEOH IRU WKH
GHDWK ODUJHO\ GXH WR KLV UHIXVDO WR
FRQWHVWWKHFDVH
5DPRV LV VFKHGXOHG WR EH
UHOHDVHGIURPSULVRQLQ3HQQV\OYDQLD
LQ 1RYHPEHU ZKHQ KH ÀQLVKHV
VHUYLQJPRVW RI D \HDUVHQWHQFH
IRU DEXVLQJ DQ \HDUROG ER\ +LV
SHQGLQJIUHHGRPLVRQHRIWKHIDFWRUV
WKDW KDV JLYHQ QHZ XUJHQF\ WR WKH
FDVH
,QYHVWLJDWRUV KDYH ORRNHG DW D
ORQJOLVWRISRVVLEOHVXVSHFWVRYHUWKH
\HDUV DQG KDYH H[FDYDWHG LQ RWKHU
SODFHVEHIRUHZLWKRXWVXFFHVV
7KHIRRWE\IRRWEDVHPHQW
VSDFH EHLQJ VHDUFKHG7KXUVGD\ VLWV
EHQHDWK VHYHUDO FORWKLQJ ERXWLTXHV
,QYHVWLJDWRUV EHJDQ E\ UHPRYLQJ
GU\ZDOOSDUWLWLRQVVRWKH\FRXOGJHW
WREULFNZDOOVWKDWZHUHH[SRVHGEDFN
LQZKHQ WKHER\GLVDSSHDUHG
%URZQHVDLG
%URZQH VDLG WKH H[FDYDWLRQ LV
SDUWRID UHYLHZRI WKHFDVHZKLFK
ZDV UHRSHQHG E\ WKH 0DQKDWWDQ
GLVWULFWDWWRUQH\WZR\HDUVDJR
´7KLVZDVDVKRFNLQJFDVHDWWKH
WLPH DQG LW KDVQ
W EHHQ UHVROYHGµ
%URZQHVDLG
7KH ODZ HQIRUFHPHQW DFWLYLW\
IRUFHG WKH WHPSRUDU\ FORVXUH RI
VRPH EXVLQHVVHV RQ WKH EORFN
LQFOXGLQJWKHIDVKLRQERXWLTXH:LQN
RQWKHJURXQGÁRRURIWKHH[FDYDWHG
EXLOGLQJ
´,W·VLQVLJQLÀFDQWµRZQHU6WHSKHQ
:HUWKHUVDLGRIWKHORVWEXVLQHVV´ ,W
V
UHWDLO7KHUH
VDOZD\VDQRWKHUGD\IRU
XVWRPDNHDOLYLQJ7KLVPD\EHWKH
IDPLO\
VODVWFKDQFHWRÀQGRXWZKDW
KDSSHQHGWRWKHLUVRQµ
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5\DQ6HDFUHVWLGROL]HG'LFN&ODUN$V
DQ DGXOW KHPRGHOHG KLV FDUHHU DIWHU
WKHHQWHUWDLQPHQWJLDQWDQGKHOSHGKLP
FDUU\ RQZLWK KLV DQQXDO1HZ<HDU
V
(YHFHOHEUDWLRQDIWHUDVWURNHWRRNLWV
WROO
+H FDOOHG WKH \HDUROG PRJXO
ZKR GLHG :HGQHVGD\ RQH RI WKH
JUHDWHVWLQÁXHQFHVLQP\OLIH
1RZ6HDFUHVW³XQFDQQLO\LQWKH
'LFN&ODUNPROG³LVOHIWWRFDUU\RQ
WKH \RXWKIXO YLWDOLW\ DQG LQQRYDWLYH
VSLULWWKDW&ODUNXVHGVRHIIHFWLYHO\WR
PHOGPXVLFDQGPHGLD
$QG WKH \HDUROG LV ZHOO RQ
KLVZD\)ROORZLQJ&ODUN
V SOD\ERRN
6HDFUHVWVWDUWHGDVDUDGLRKRVWEHIRUH
H[SDQGLQJ WR 79 DQG HYHQWXDOO\
SURGXFLQJ +H
V WKH YRLFH RI KLV
QDWLRQDOO\ V\QGLFDWHG PRUQLQJ UDGLR
VKRZ DQG WKH LQWHUQDWLRQDO SURJUDP
$PHULFDQ7RS+H
V WKH IDFH RI
$PHULFDQ,GRODQG(1HZV+H
VWKH
SURGXFHU EHKLQG .HHSLQJ 8S :LWK
WKH .DUGDVKLDQV DQG LWV DVVRFLDWHG
VSLQRIIVDORQJZLWKPDQ\RWKHUVKRZV
LQFOXGLQJ )RRG 5HYROXWLRQ DQG
6KDKVRI6XQVHW+H
VRQWKHUHGFDUSHW
DW WKH*UDPP\V DQG*ROGHQ*OREHV
+H
OOEHDQ2O\PSLFFRUUHVSRQGHQWIRU
1%&DQGKDVKLQWHGWKDWKHFRXOGWDNH
RQDUROHDWWKH7RGD\VKRZ
6RPHWLPHVZKHQ ,JRKRPHDQG
WXUQRQWKHKRWZDWHUIDXFHW,WKLQNKH
V
JRLQJWRFRPHRXW+H
VHYHU\ZKHUH
VDLG ORQJWLPH +ROO\ZRRG SXEOLFLVW
0LFKDHO /HYLQH ,Q WKH VKRUW WHUP
LW FDQ SURYLGH VRPH DQQR\DQFH EXW
LQ ORQJ WHUP MXVW DGGV WR KLV LFRQLF
VWDWXUH
&ODUN SDUOD\HG KLV HDUO\ UDGLR
GUHDPVLQWRDQHDUO\IRXUGHFDGHUXQRI
$PHULFDQ%DQGVWDQG+HLQYHVWHGLQ
WKHDUWLVWVKHSURPRWHGWKHUHDQGZHQW
RQ WR SURGXFH KLW VKRZV OLNH 79
V
%ORRSHUVDQG3UDFWLFDO-RNHVDQGWKH
$PHULFDQ0XVLF$ZDUGV
6HDFUHVW HQMR\V D VLPLODU
RPQLSUHVHQFHVDLGYHWHUDQ+ROO\ZRRG
SXEOLFLVW'DYLG%URNDZ
+H
V EHFRPLQJ D VWFHQWXU\
'LFN&ODUN%URNDZVDLG
$PHULFDQ
,GRO
LVDVKRZIRUHYHU\RQHDQGWKDW
SURYLGHV 6HDFUHVW D VLPLODU SODWIRUP
WR ZKDW &ODUN KDG ZLWK $PHULFDQ
%DQGVWDQG
6HDFUHVWSDLGWULEXWHWRKLVPHQWRU
RQ $PHULFDQ ,GRO RQ :HGQHVGD\
VD\LQJ:LWKRXW'LFNDVKRZOLNHWKLV
ZRXOGQRWH[LVW
+H ZLOO EH PLVVHG JUHDWO\
6HDFUHVW VDLG 2XU WKRXJKWV DQG
SUD\HUV JR RXW WR KLV IDPLO\ , NQRZ
KH
VLQDEHWWHUSODFHVD\LQJ
/HW
VJHW
RQZLWKWKHVKRZ
<RXJRWLWERVV
$PRQJ 6HDFUHVW
V RWKHU
HQWHUWDLQPHQWYHQWXUHV$PLOOLRQ
SDUWQHUVKLS ZLWK EURDGFDVWLQJ JLDQW
&OHDU&KDQQHOWRDFTXLUHDQGGHYHORS
QHZPHGLDFRPSDQLHV
:H DLP WR EXLOG 5\DQ 6HDFUHVW
0HGLD LQWR D OHDGLQJ PXOWLPHGLD
FRPSDQ\ ZLWK GLYHUVLÀHG DVVHWV DQG
LQWHUHVWVKHVDLGZKHQWKHSDUWQHUVKLS
ZDVDQQRXQFHGHDUOLHUWKLV\HDU7KH
HQWHUWDLQPHQWLQGXVWU\LVWKULYLQJZLWK
LQQRYDWLRQPRUHWKDQHYHUEHIRUH
,W
VDOVR IDUPRUH IUDJPHQWHG WKDQ
HYHU EHIRUH &ODUN FDPH XS LQ WKH
HUD EHIRUH FRXQWOHVV FDEOH FKDQQHOV
DQG WKH:RUOG:LGH:HE 1RZ WKH
HQWHUWDLQPHQWDXGLHQFHLVHYHU\ZKHUH
2EYLRXVO\ WKHUH
V QRW WKH VDPH
VHQVH RI VKDUHG FRPPXQLW\ WRGD\
/HYLQHVDLG %XWDSHUVRQ OLNH5\DQ
FDQ FUHDWH D XELTXLW\ DQG D SUHVHQFH
RQPDQ\PDQ\SODWIRUPV WKDWZRXOG
PLUURUZKDW'LFN&ODUNGLG
7KLV SUHVXSSRVHV WKDW KH ZRQ
W
KDYH DQ\ VFDQGDOV DQG ZLOO UHPDLQ
KXQJU\KHDGGHG
6HDFUHVWLVKHLUDSSDUHQW
WR&ODUN
VSRSLQÁXHQFH
$/%$1< 1<  ³ :LWK
VRQJV OLNH 7KH 1LJKW 7KH\ 'URYH
2OG'L[LH'RZQ

7KH:HLJKWDQG
8S RQ &ULSSOH &UHHN 7KH %DQG
IXVHG URFN EOXHV IRON DQG JRVSHO
WR FUHDWH D VRXQG WKDW VHHPHG DV
DXWKHQWLFDOO\$PHULFDQDVD0DWKHZ
%UDG\ SKRWRJUDSK RU D0DUN7ZDLQ
VKRUWVWRU\
,Q WUXWK WKH JURXS KDG RQO\ RQH
$PHULFDQ³/HYRQ+HOP
+HOP WKH GUXPPHU DQG VLQJHU
ZKR EURXJKW DQ XUJHQW EHDW DQG D
JHQXLQH$UNDQVDV WZDQJ WR VRPH RI
7KH %DQG
V EHVWNQRZQ VRQJV DQG
KHOSHG WXUQ D EXQFK RI PXVLFLDQV
NQRZQ PRVWO\ DV %RE '\ODQ
V
EDFNXSJURXSLQWRRQHRIURFN
VPRVW
OHJHQGDU\DFWVKDVGLHG+HZDV
+HOP ZKR ZDV IRXQG WR KDYH
WKURDWFDQFHULQGLHG7KXUVGD\
DIWHUQRRQ RI FRPSOLFDWLRQV IURP
FDQFHU DW 0HPRULDO 6ORDQ.HWWHULQJ
&DQFHU&HQWHULQ1HZ<RUN&LW\VDLG
/XF\6DELQLRI9DQJXDUG5HFRUGV2Q
7XHVGD\ D PHVVDJH RQ KLV ZHEVLWH
VDLG KH ZDV LQ WKH ÀQDO VWDJHV RI
FDQFHU
+HOP DQG KLV EDQGPDWHV ³
&DQDGLDQV 5LFN 'DQNR *DUWK
+XGVRQ 5REELH 5REHUWVRQ DQG
5LFKDUG 0DQXHO ³ ZHUH PXVLFDO
YLUWXRVRVZKRUHWXUQHGWRWKHURRWVRI
$PHULFDQPXVLFLQWKHODWHVDV
RWKHUURFNHUVYHHUHGLQWRSV\FKHGHOLD
KHDY\ PHWDO DQG MDPV 7KH JURXS
V
 GHEXW 0XVLF )URP WKH %LJ
3LQNDQGLWVIROORZXS7KH%DQG
UHPDLQ ODQGPDUN DOEXPV RI WKH HUD
DQG VRQJV VXFK DV 7KH :HLJKW


'L[LH 'RZQ DQG &ULSSOH &UHHN
KDYHEHFRPHURFNVWDQGDUGV
(DUO\RQ7KH%DQGEDFNHG'\ODQ
RQ KLV VHQVDWLRQDO DQG FRQWURYHUVLDO
HOHFWULF WRXUV RI  DQG
FROODERUDWHGZLWKKLPRQWKHOHJHQGDU\
%DVHPHQW7DSHVZKLFKSURGXFHG,
6KDOO%H5HOHDVHG 

7HDUVRI5DJH
DQGPDQ\RWKHUIDYRULWHV
,DPWHUULEO\VDG7KDQN\RXIRU
 \HDUV RI IULHQGVKLS DQG PXVLF
+XGVRQ SRVWHG RQ KLV ZHEVLWH
7KXUVGD\HYHQLQJ1RPRUHVRUURZV
QRPRUH WURXEOHV QRPRUHSDLQ+H
ZHQW SHDFHIXOO\ WR WKDW EHDXWLIXO
PDUYHORXVZRQGHUIXOSODFH/HYRQ
,
PSURXGRI\RX
7KH VRQ RI DQ $UNDQVDV FRWWRQ
IDUPHU +HOP ZDV MXVW RXW RI KLJK
VFKRROZKHQKHMRLQHGURFNHU5RQQLH
+DZNLQVIRUDWRXURI&DQDGDLQ
DVWKHGUXPPHUIRUWKH+DZNV7KDW
EDQGHYHQWXDOO\ UHFUXLWHGDJURXSRI
&DQDGLDQPXVLFLDQVZKRDORQJZLWK
+HOP VSHQW JUXHOLQJ \HDUV WRXULQJ
URXJKEDUVLQ&DQDGDDQGWKH6RXWK
/HYRQ+HOPGUXPPHURI
7KH%DQGGLHVDW
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EDITORIAL CARTOON
1RZWKDWWKHGXVWKDVVHWWOHGDIWHUWKH6XSUHPH
&RXUW
V HSLF KHDOWK FDUH DUJXPHQW LW
V FOHDU WKDW
WKHPRVWZRUULVRPHSDUWRIWKHWKUHHGD\KHDULQJ
FRPSOHWHO\ HVFDSHGPHQWLRQ LQ DOO WKH RFHDQV RI
UHDODQGYLUWXDOLQNWKDWZHUHVSLOOHGWRFRYHUWKH
FDVH
7KH VWDJH IRU WKLV PRPHQW ZDV VHW LQ 
ZKHQWKHFRXUWXSKHOGDIHGHUDOODZWKDWSURKLELWHG
VLFNSHRSOHIURPJURZLQJWKHLURZQPDULMXDQDDQG
XVLQJLWDWKRPH3DVVHGE\D5HSXEOLFDQ&RQJUHVV
WKH VWDWXWH IRUEDGH VXFKPDULMXDQDXVH HYHQ LI LW
ZDV SUHVFULEHG E\ D SK\VLFLDQ DQG SHUPLWWHG E\
VWDWH ODZ 7KH 6XSUHPH &RXUW IRXQG WKH IHGHUDO
EDQ QHFHVVDU\ DQGSURSHU WR UHJXODWH LQWHUVWDWH
FRPPHUFHEHFDXVHLWZDVSDUWRIDODUJHUELOOWKDW
DGGUHVVHGLQWHUVWDWHGUXJWUDIÀFNLQJ
$V-XVWLFH$QWRQLQ6FDOLDH[SODLQHG&RQJUHVV
PD\ UHJXODWH HYHQ QRQHFRQRPLF ORFDO DFWLYLW\
LI WKDW UHJXODWLRQ LV D QHFHVVDU\ SDUW RI D PRUH
JHQHUDO UHJXODWLRQ RI LQWHUVWDWH FRPPHUFH 7KH
UHOHYDQW TXHVWLRQ LV VLPSO\ ZKHWKHU WKH PHDQV
FKRVHQDUHUHDVRQDEO\DGDSWHGWRWKHDWWDLQPHQWRI
DOHJLWLPDWHHQGXQGHUWKHFRPPHUFHSRZHU
,Q WKH KHDOWK UHIRUP FDVH QR RQH GLVSXWHG
WKDW EDQQLQJ LQVXUDQFH FRPSDQ\ GLVFULPLQDWLRQ
DJDLQVWSHRSOHZLWKSUHH[LVWLQJFRQGLWLRQVZDVD
FRQVWLWXWLRQDO UHJXODWLRQ RI LQWHUVWDWH FRPPHUFH
7R PDNH WKH EDQ ZRUN &RQJUHVV UHTXLUHG WKH
KHDOWK\DQGVLFNDOLNHWRKDYHLQVXUDQFH
$WWKHRUDODUJXPHQW6FDOLDLQWHOOHFWXDOOHDGHU
RIWKHFRXUW
VFRQVHUYDWLYHZLQJFRQFHGHGWKDWWKLV
UHTXLUHPHQWPD\EHQHFHVVDU\WREDQLQVXUDQFH
FRPSDQ\ GLVFULPLQDWLRQ EXW LW
V QRW SURSHU
6FDOLD JDYH DQ XQSUHFHGHQWHG UDWLRQDOH IRU VXFK
LPSURSULHW\ 7KH )HGHUDO *RYHUQPHQW LV QRW
VXSSRVHGWREHDJRYHUQPHQWWKDWKDVDOOSRZHUV
3DVW GHFLVLRQV VWUXFN GRZQ VHYHUDO
FRQJUHVVLRQDOVWDWXWHVDVLPSURSHURQO\EHFDXVH
WKH\ LQWUXGHG RQ VWDWHV
 VRYHUHLJQW\:LWK KHDOWK
UHIRUP 6FDOLD VDLG VRPHWKLQJ QHZ D VWDWXWH
DGPLWWHGO\ QHFHVVDU\ WR UHJXODWH LQWHUVWDWH
FRPPHUFH FDQ EH VWUXFN GRZQ DV LPSURSHU
KHQFHXQFRQVWLWXWLRQDOLIWRRPXFKIHGHUDOSRZHU
LVLQYROYHG%XWERWKWKHGUXJODZDQGWKHKHDOWK
UHIRUP ODZ H[HUWHG VLJQLÀFDQW IHGHUDO DXWKRULW\
:K\ZDVRQHSURSHUDQGWKHRWKHULPSURSHU"
6RPHMXVWLFHVXVHGDVOLSSHU\VORSHDUJXPHQW
WR VKRZ WKH HQRUPRXV IHGHUDO SRZHU VXSSRVHGO\
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STAN DORN
McClatchy-Tribune News As illustrated by the contrast between the medical marijuana and 
health reform cases, no even-handed, 
objective standard will let the court 
draw a bright line that determines 
whether particular laws use too much 
federal power to be "proper." 
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0DUDVDLG
LQ DQ LQWHUYLHZ , WKLQN QRERG\
ZRXOGGHQ\WKHIDFWWKDWLI*HRUJH
=LPPHUPDQ ZHUH ZDONLQJ GRZQ
WKH VWUHHW WRGD\ KH ZRXOG EH DW
ULVN7KDWLVDUHDOLW\
2
0DUDKDVDOVRVDLGKHZRXOG
SUHIHU WKDW =LPPHUPDQ EH UH
OHDVHGVRKHFDQDVVLVWLQEXLOGLQJ
DGHIHQVHFDVH
7KH MXGJH ZRXOG KDYH GLVFUH
WLRQ WR DOORZ =LPPHUPDQ WR OLYH
HOVHZKHUH DORQJ ZLWK D QXPEHU
RI UHVWULFWLRQV VXFK DV D FXUIHZ
UHJXODUUHSRUWLQJUHTXLUHPHQWDQG
SRVVLEO\ DQ HOHFWURQLFPRQLWRULQJ
DQNOH EUDFHOHW VDLG)ORULGD ,QWHU
QDWLRQDO8QLYHUVLW\ ODZ SURIHVVRU
-RHOOH0RUHQR
7KDWZRXOGEHWKHNLQGRIORZ
FRVW DJUHHPHQW EHWZHHQ =LPPHU
PDQDQGWKHFRXUWWKDWPLJKWPDNH
VHQVH VR ZH
UH QRW WDONLQJ DERXW
SROLFH SURWHFWLRQ IRU DQ H[WHQGHG
SHULRGRIWLPH0RUHQRVDLG
2
0DUD VDLG KH ZRXOG DVN IRU
DVVLVWDQFH IURP ODZ HQIRUFHPHQW
.LP &DQQDGD\ D VSRNHVZRPDQ
IRU WKH6HPLQROH&RXQW\6KHULII
V
2IÀFHVDLGVKHFRXOGQ
WFRPPHQW
RQ ZKDW VHFXULW\ SURFHGXUHV ZLOO
EHLQSODFHIRU=LPPHUPDQLIKHLV
UHOHDVHG7KH VKHULII
V RIÀFHGRHV
KDYHWKHDELOLW\WRPRQLWRUGHIHQ
GDQWVRXWVLGHWKHFRXQW\LIDMXGJH
UHTXHVWVD*36PRQLWRUWREHXVHG
DVDFRQGLWLRQRIUHOHDVH
,ZDQWKLPWREHVDIH2
0DUD
VDLG,ZDQWKLPWRJHWWRKLVWULDO
VRWKDWDMXGJHRUMXU\RUWKHSURV
HFXWRUDQG,FDQÀJXUHRXWDZD\
WRUHVROYHWKLV
6DIHW\ORFDWLRQDWLVVXH
LI=LPPHUPDQLVUHOHDVHG
&857$1'(5621
0,.(6&+1(,'(5
$VVRFLDWHG3UHVV
)5,'$<$35,/3$*(
3(25,$ ,OO $3³$Q ,OOLQRLV
5RPDQ &DWKROLF GLRFHVH ZKRVH
ELVKRS FRPSDUHG 3UHVLGHQW %DUDFN
2EDPD
VKHDOWKFDUHSROLFLHVWRDFWLRQV
WDNHQ E\$GROI +LWOHU VDLG7KXUVGD\
WKDW WKH FRPPHQWV ZKLFK SURPSWHG
RXWVLGH GHPDQGV IRU DQ DSRORJ\ DQG
LQYHVWLJDWLRQZHUHKLVWRULFDOFRQWH[W
LQ DQ RQJRLQJ GHEDWH RYHU UHOLJLRXV
OLEHUW\
3HRULD %LVKRS 'DQLHO -HQN\ VDLG
GXULQJD6XQGD\KRPLO\DW6W0DU\
V
&DWKHGUDO LQ 3HRULD WKDW 2EDPD LV
IROORZLQJ SUHYLRXV JRYHUQPHQWV WKDW
WULHGWRIRUFH&KULVWLDQVWRKXGGOHDQG
KLGHRQO\ZLWKLQWKHFRQÀQHVRIWKHLU
FKXUFKHV
+LWOHU DQG 6WDOLQ DW WKHLU EHWWHU
PRPHQWV ZRXOG MXVW EDUHO\ WROHUDWH
VRPH FKXUFKHV UHPDLQLQJ RSHQ EXW
ZRXOG QRW WROHUDWH DQ\ FRPSHWLWLRQ
ZLWK WKH VWDWH LQ HGXFDWLRQ VRFLDO
VHUYLFHVDQGKHDOWKFDUHWKH3HRULD
-RXUQDO 6WDU DQG &KLFDJR 7ULEXQH
TXRWHG -HQN\ DV VD\LQJ GXULQJ WKH
KRPLO\,QFOHDUYLRODWLRQRIRXU)LUVW
$PHQGPHQW ULJKWV %DUDFN 2EDPD
³ZLWKKLV UDGLFDO SURDERUWLRQ DQG
H[WUHPH VHFXODULVW DJHQGD ³ QRZ
VHHPV LQWHQW RQ IROORZLQJ D VLPLODU
SDWK
'LRFHVH &KDQFHOORU 3DWULFLD
*LEVRQ WROG ORFDO PHGLD WKDW -HQN\
RIIHUHG KLVWRULFDO FRQWH[W DQG
FRPSDULVRQVDVDPHDQVWRSUHYHQWD
UHSHWLWLRQRIKLVWRULFDODWWDFNVXSRQWKH
&DWKROLF&KXUFKDQGRWKHUUHOLJLRQV
:H KDYH FXUUHQWO\ QRW UHDFKHG
WKHVDPHOHYHORISHUVHFXWLRQ*LEVRQ
VDLG %XW %LVKRS -HQN\ ZRXOG VD\
WKDWKLVWRU\WHDFKHVXVWREHFDXWLRXV
+HLVFRQFHUQHGWKDWRXUJRYHUQPHQW
LV WUXO\ WUHDGLQJ RQ RQH RI RXUPRVW
GHDU IUHHGRPV ZKLFK LV UHOLJLRXV
IUHHGRP
&DOOV WR WKH GLRFHVH IURP 7KH
$VVRFLDWHG 3UHVV UDQJ XQDQVZHUHG
7KXUVGD\ DIWHUQRRQ DQG *LEVRQ GLG
QRW LPPHGLDWHO\ UHVSRQG WRDQHPDLO
UHTXHVWIRUIXUWKHUFRPPHQW
$PHULFDQV 8QLWHG IRU 6HSDUDWLRQ
RI&KXUFKDQG6WDWHPHDQZKLOHÀOHG
DIRUPDOFRPSODLQWDVNLQJWKH,QWHUQDO
5HYHQXH 6HUYLFH WR LQYHVWLJDWH WKH
GLRFHVH VXJJHVWLQJ -HQN\ PD\ KDYH
FURVVHGDOLQHWKDWSXWWKHFKXUFK
VWD[
H[HPSWVWDWXVLQMHRSDUG\
7KH JURXS QRWHG WKDW LQ DGGLWLRQ
WR WKH FRPPHQWV DERXW +LWOHU DQG
2EDPD -HQN\ ZHQW RQ WR WHOO WKRVH
JDWKHUHG6XQGD\WKDW7KLVIDOOHYHU\
SUDFWLFLQJ &DWKROLF PXVW YRWH DQG
PXVWYRWH WKHLU&DWKROLFFRQVFLHQFHV
RUE\ WKH IROORZLQJ IDOO RXU&DWKROLF
VFKRROV RXU &DWKROLF KRVSLWDOV RXU
&DWKROLF 1HZPDQ &HQWHUV DOO RXU
SXEOLF PLQLVWULHV ³ RQO\ H[FHSWLQJ
RXU FKXUFKEXLOGLQJV³FRXOGHDVLO\
EHVKXWGRZQ
1RUDWLRQDOSHUVRQFRXOGEHOLHYH
WKH ELVKRS ZDV GRLQJ DQ\WKLQJ EXW
VD\LQJYRWHDJDLQVW2EDPDVDLGWKH
JURXS
VH[HFXWLYHGLUHFWRU%DUU\/\QQ
)HGHUDO ODZ SURKLELWV FKXUFKHV
DQG RWKHU WD[H[HPSW QRQSURÀWV
IURP HQGRUVLQJ RU RSSRVLQJ VSHFLÀF
SROLWLFDO FDQGLGDWHV EXW FKXUFKHV DUH
DOORZHGWRHQJDJHLQDZLGHUDQJHRI
SROLWLFDO DFWLYLWLHV DQG WKH ,56 UDUHO\
UHYRNHVDFKXUFK
VWD[H[HPSWVWDWXV
7KH$QWL'HIDPDWLRQ/HDJXHDOVR
FDOOHG RQ -HQN\ WR DSRORJL]H IRU KLV
FRPPHQWV5HJLRQDO'LUHFWRU/RQQLH
1DVDWLUVDLG7KXUVGD\WKDWWKHELVKRS
QHHGV D KLVWRU\ OHVVRQ RQ UHOLJLRXV
LQWROHUDQFHDQGDQWL6HPLWLVPIRVWHUHG
LQVRFLHW\E\+LWOHUDQG6WDOLQ
1(: <25. $3 ³ *HW
UHDG\7KHSUHVLGHQWLDODGFDPSDLJQ
FRPLQJWRD79DQGUDGLRQHDU\RX
LVJRLQJWREHQDVW\H[SHQVLYHDQG
KHDYLO\ LQÁXHQFHG E\ LQGHSHQGHQW
JURXSVSDUWLFXODUO\WKRVHWKDWIDYRU
5HSXEOLFDQ 0LWW 5RPQH\ RYHU
'HPRFUDW%DUDFN2EDPD
&RPPHUFLDOVDLULQJLQDKDQGIXO
RI VWDWHV RIIHU D SUHYLHZRIZKDW
V
WRFRPH
0LWW 5RPQH\ VWRRG ZLWK ELJ
RLO IRU WKHLU WD[ EUHDNV 2EDPD
V
FDPSDLJQ VD\V LQ DQ DG DOUHDG\
UXQQLQJ LQ VL[ JHQHUDO HOHFWLRQ
EDWWOHJURXQGVWDWHV
1RPDWWHUKRZ2EDPDVSLQVLW
JDVFRVWVWRRPXFK7HOO2EDPDVWRS
EODPLQJ RWKHUV WKH 5HSXEOLFDQ
OHDQLQJJURXS&URVVURDGV*36VD\V
LQLWVODWHVWDGDOVRDLULQJLQVZLQJ
VWDWHV
7KH VFRUFKLQJ DGV WKDW KHOSHG
GHÀQHWKH*23QRPLQDWLQJFRQWHVW
KDYH \LHOGHG WR WKH HDUO\ VWDJHV
RI ZKDW ZLOO EH DQ HSLF DLU EDWWOH
EHWZHHQ 5RPQH\ DQG 2EDPD
DV WKH\ VFUDPEOH WR GHÀQH LQ WKH
PRVW XQÁDWWHULQJ WHUPV DQG EULQJ
HDFK RWKHU GRZQ 7KH HPHUJHQFH
RI RXWVLGH JURXSV NQRZQ DV VXSHU
3$&V LV DOO EXW FHUWDLQ WR UDWFKHW
XS WKH QHJDWLYLW\ DGGLQJ D OHYHO
RI VODVKDQGEXUQ UKHWRULF WR WKH
FDPSDLJQ WKDW WKH FDQGLGDWHV
WKHPVHOYHVPLJKWVHHNWRDYRLG
7KH  5HSXEOLFDQ SULPDU\
ZDVE\IDUWKHPRVWQHJDWLYHZH
YH
VHHQ DQG P\ H[SHFWDWLRQ ZLOO EH
WKDW WKH JHQHUDO HOHFWLRQZLOO
EH RQH RI WKH PRVW QHJDWLYH LQ
KLVWRU\ VDLG:LOOLDP%HQRLWZKR
VWXGLHV FDPSDLJQ DGYHUWLVLQJ DW
2KLR 8QLYHUVLW\ 7KH VXSHU 3$&
DGVZLOOPDNHLWHYHQPRUHVR
6XSHU3$&VZHUHERUQH IURPD
866XSUHPH&RXUWGHFLVLRQ
HDVLQJFDPSDLJQÀQDQFHUHVWULFWLRQV
RQFRUSRUDWLRQVDQGZHDOWK\SHRSOH
5HSXEOLFDQOHDQLQJ JURXSV ZHUH
YHU\ DFWLYH LQ WKH  FRQWHVW
KHOSLQJ WR ZUHVW WKH +RXVH IURP
'HPRFUDWLFFRQWURODQGSLFNLQJXS
VL[5HSXEOLFDQ6HQDWHVHDWV
7KHSUROLIHUDWLRQRIVXSHU3$&V
DQG H[SHFWHG FORVHQHVV RI WKH
2EDPD5RPQH\ FRQWHVW JXDUDQWHH
D79DGULYDOU\PXFKGLIIHUHQWWKDQ
ZKDW YRWHUV VDZ LQ  ZKHQ
2EDPD
V FDPSDLJQ RSWHG RXW RI
SXEOLF ÀQDQFLQJ DQG WKH VWDWHE\
VWDWHVSHQGLQJOLPLWVVXFKÀQDQFLQJ
UHTXLUHV 7KDW GHFLVLRQ DOORZHG
2EDPD WR EXU\ 5HSXEOLFDQ 6HQ
-RKQ 0F&DLQ EHQHDWK VRPH 
PLOOLRQZRUWK RI DGV³ D URXJKO\
D WR VSHQGLQJ DGYDQWDJH IRU
2EDPD
7KLV F\FOH WKDW ÀJXUH LV OLNHO\
WR EH VZDPSHG E\ VSHQGLQJ
E\ $PHULFDQ &URVVURDGV DQG
&URVVURDGV *36 DORQH 7KH VLVWHU
JURXSV ERWK WLHG WR 3UHVLGHQW
*HRUJH:%XVK
VORQJWLPHSROLWLFDO
GLUHFWRU .DUO 5RYH DQG ODUJHO\
ÀQDQFHG E\ D KDQGIXO RI ZHDOWK\
EXVLQHVVPHQKDYHDQQRXQFHGSODQV
WR SRXU DV PXFK DV  PLOOLRQ
LQWRDWWDFNDGVDJDLQVW2EDPDDQG
RWKHU'HPRFUDWV
5RPQH\ WXUQHG GRZQ SXEOLF
ÀQDQFLQJIRUWKHSULPDU\FDPSDLJQ
DQGLVH[SHFWHGWRGRWKHVDPHIRU
WKH JHQHUDO HOHFWLRQ DV LV 2EDPD
7KDW FOHDUV WKH ZD\ IRU D IXOO
ÁHGJHG DG ZDU EHWZHHQ WKH WZR
FDPSDLJQV DPSOLÀHG E\ DGV IURP
VXSHU3$&V
7KH 2EDPD FDPSDLJQ KDV
DOUHDG\ VSHQW DERXW  PLOOLRQ RQ
LWV DG WKLV PRQWK LQ ,RZD 2KLR
&RORUDGR 9LUJLQLD )ORULGD DQG
1HYDGD DFFRUGLQJ VHYHUDO PHGLD
EX\HUVZKRSURYLGHGLQIRUPDWLRQWR
7KH $VVRFLDWHG 3UHVV &URVVURDGV
LVQ
W IDU EHKLQG KDYLQJ VSHQW 
PLOOLRQRQLWVDGLQWKHVL[VWDWHV
&DPSDLJQFRPPHUFLDOVJLYHKLQWRIDGZDUWRFRPH
%(7+)28+<
$VVRFLDWHG3UHVV
,OOLQRLVELVKRSFRPSDUHV2EDPDDFWLRQVWR+LWOHU
V
$VVRFLDWHG3UHVV
)5,'$<$35,/3$*(
Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
Aries — Today is a 7 — Your 
attention is on finances. Don’t 
let it slip through your fingers 
... pay down bills, stash some, 
replenish reserves. Stick to your 
plan, and grow your nest egg.
Taurus — Today is an 8 — Take 
it slow, and avoid mistakes that 
would cost far more time overall. 
With both the Sun and Moon in 
your sign, your confidence could 
make you cocky. Focus on love.
Gemini — Today is a 7 — Spend 
less and save more. For the next 
two days, review the financial 
and logistical plans. Conserve 
resources, shop for bargains, 
and you can make it all work out.
Cancer — Today is a 7 — These 
days are great for having friends 
over. Schedule meetings, as you 
network with ease. Many hands 
make light work: Take on a joint 
project, and celebrate.
Leo — Today is a 7 — Thank 
someone who’s been a nag for 
reminding you. You may be tested 
over the next few days. Stay practical 
and focused, and make a good 
impression on an observer. Smile.
Virgo — Today is a 7 — Travel 
and adventure lie on the horizon. 
Read the small print. Double-
confirm arrangements. Include 
study and research in the mix for 
a plot that makes a difference.
Libra — Today is an 8 — Don’t 
balk at an unreasonable request. 
Consider options carefully. Don’t 
worry about status. The next 
two days are hot for business. 
Get into action!
Scorpio — Today is a 9 —  Let 
go of old self-imposed barriers, 
and open the door of your heart 
to love. The more you give, the 
more you’ll receive. Find power 
in balance.
Sagittarius — Today is an 8 
— For the next four weeks, it’s 
easier to bring passion to work. 
If you get stopped, ask yourself, 
“What do I love most?” Bring 
photos in to remind yourself.
Capricorn — Today is a 7 — Find 
comfort in your home. Repair 
what needs fixing. A female 
increases the excitement. Take 
suggestions, get practical advice 
and you love the results.
Aquarius — Today is an 8 — 
Spend extra time with family The 
person yelling the loudest isn’t always 
right. Stop and think. Strive for balance 
and fairness. Get into a home project, 
and clean up a mess. Create love.
Pisces — Today is a 9 — Keep 
focused on creating income, 
despite distractions. Someone may 
want more of your time. Balance. 
Use what you’ve learned and keep 
studying. You can do this.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
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 ER[ LQ EROG ERUGHUV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 &KRZRUFROOLH
 7REDFFRGU\LQJ
NLOQ
 3UHVHQWV
 6WURQJGHVLUH
 /RQJHVWULYHU
 )UHQFKIDUHZHOO
 )RXQWDLQRUGHU
 (QYHORS
 0DUWLQL	BB
ZLQHPDNHUV
 (WHUQDO
 ''(·V
SUHGHFHVVRU
 0RUHVWXSLG
 %DUELHDQG.HQ
 6LJQRIDJDV
OHDNRIWHQ
 .LWFKHQPL[HU
 7XUQVRYHU
 /LWWOHPLVV
 $IULFDQQDWLRQ
 (DV\JDLW
 4XDUUHO
 &RQVHTXHQWO\
 9DQHGLUHFWLRQ
 %ULGDOJRZQ
DFFHVVRU\
 /RYHUV· PHHWLQJ
 2QHFHOOHG
RUJDQLVP
 %XFNRUGRH
 :HDN	IUDJLOH
 8QFRPPRQ
RFFXUUHQFH
 -DFX]]L
 1HXURWLF
LPSXOVHWRVWHDO
 3ULFNO\SODQWV
 5HTXLUH
 BBLWPDGHD
PHVVRIWKLQJV
 0DGHIURPD
FHUHDOJUDLQ
 ´+RZBB\RXµ
 6ZLVVFDSLWDO
 0LVWDNHQ
 6OLSVLGHZD\V
RQWKHURDG
 ´BBD6PDOO
:RUOGµ
'2:1
 2SHUDWHGDFDU
 &LW\LQ8WDK
 BBXSJHWV
UHDG\
 0RYHBB
SURJUHVV
 +DXJKWLQHVV
 %HQFKERDUG
 /XNHZDUP
 8VH/LVWHULQH
 :HGGLQJYRZ
 7DOOWDOH
 ´BBRIWKH
G·8UEHUYLOOHVµ
 &OXEVRUKHDUWV
 6HFRQGKDQG
 7KRVHERUQLQ
HDUO\$XJXVW
 *DOODQW
 3URFUDVWLQDWRU·V
ZRUG
 9LOODLQ
 ,QIOH[LEOHVWLII
 BB%HQHGLFW
EUHDNIDVWRUGHU
 &KHHU
 +RSSLQJLQVHFW
 5LFKVRLO
 /HJDOSKUDVH
PHDQLQJ´E\
WKHIDFWLWVHOIµ
 )DONRU)LQFK
 %\ODZ
 7RQRBB
ZLWKRXWUHVXOWV
 0LQHFDU
 BBVRGDFDNH
LQJUHGLHQW
 :RUHDZD\
 /RDQV
 -HZLVKOHDGHU
 %D\
 %OHDFKHUOHYHOV
 6LJQRI
VOHHSLQHVV
 )ODWERWWRPHG
ERDW
 /DWH-DFNRI79
 0RXQWDLQWRS
 +DWFKHURU*DUU
 &DHVDU·V;
7KXUVGD\·V3X]]OH6ROYHG
F7ULEXQH0HGLD6HUYLFHV,QF
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KAZOO ADOPT TATTLE BUSILY
Even though he didn’t think he’d be good at
spearfishing, he — TOOK A STAB AT IT
7KH 6,8 ZRPHQ·V WHQQLV WHDP
SUHSDUHVIRULWVÀQDOWZRFRQIHUHQFH
PDWFKHV EHIRUH WKH 09&
&KDPSLRQVKLSV
%RWK PDWFKHV DUH GXULQJ WKH
ZHHNHQG2Q6DWXUGD\ WKH6DOXNLV
SOD\ DW ,OOLQRLV 6WDWH 8QLYHUVLW\
WUDYHOLQJ 6XQGD\ WR 3HRULD WR IDFH
%UDGOH\8QLYHUVLW\7KHWHDPHQWHUV
LWV PDWFKHV  WLHG IRU VHFRQG
SODFHLQWKH09&
7KH 6DOXNLV KDYH EHHQ RQ DQ
LPSUHVVLYHVWUHDNZLWKFRQVHFXWLYH
ZLQVDQGYLFWRULHVIURPÀYHRIWKHLU
ODVWVL[PDWFKHV
-XQLRU0HODQLH'HOVDUWKDVZRQ
RXWRIVLQJOHVPDWFKHVDWWKH
1R  VSRW VLQFH 0DUFK  ZKHQ
VKHFRPSHWHGDJDLQVW0XUUD\6WDWH
8QLYHUVLW\ 'HOVDUW EDWWOHG EDFN
DJDLQVW 1RUWKHUQ ,RZD 6XQGD\
WXUQLQJWKHÀUVWVHWWRZLQ
  'HOVDUW VDLG KHU ZLQQLQJ
VWUHDNVWHPVIURPKHUH[SHULHQFHRQ
WKHFRXUW
,WKLQNLWFRPHVZLWKH[SHULHQFH
)UHVKPDQDQGVRSKRPRUH\HDU,ZDV
VWLOOWU\LQJWRUHDOL]HKRZHYHU\WKLQJ
ZRUNV'HOVDUWVDLG,
PRQHRIWKH
ROGHVWSOD\HUVKHUHVR,WU\DQG
GRHYHU\WKLQJ,FDQGRZLQ1RWKLQJ
HOVHPDWWHUVEXWWKHZLQ
&RDFK$XGUD1RWKZHKUVDLGKHU
H[SHFWDWLRQVIRUWKHWHDPZHUHKLJK
KHDGLQJ LQWR WKHVHFRQGKDOIRI WKH
VHDVRQ DIWHU WKH WHDP SOD\HG ZHOO
2FWGXULQJWKH09&,QGLYLGXDO
7RXUQDPHQW
:HGLG WKH VHFRQGEHVW RI DQ\
WHDP GXULQJ WKH 09& ,QGLYLGXDO
7RXUQDPHQW 1RWKZHKU VDLG
:LFKLWD 6WDWH 8QLYHUVLW\ WRRN
WKH PRVW ÀUVW SODFHV EXW ZH ZHUH
WKH QH[W PRVW ZLWK SHRSOH LQ WKH
ÀQDOV6R,NLQGRIWKRXJKWWKHQWKDW
ZHVKRXOGEHDWOHDVWVHFRQGLQWKH
FRQIHUHQFH
:KLOH 1RWKZHKU VDLG KHU WHDP
SODQV WR WDNH WKH FRPSHWLWLRQ RQ
D PDWFKE\PDWFK EDVLV MXQLRU
-HQQLIHU 'LHQ VDLG WKH FKDQFH WR
HQWHUQH[WZHHN
VFKDPSLRQVKLSVDV
DWRSWZRVHHGORRPVLQWKHSOD\HUV

PLQGV
:H
UH KRSLQJ WR EH RQH RI WKH
WRS VHHGV EHFDXVH WKDW ZRXOG EH
UHDOO\ JUHDW LW ZRXOG JHW XV UHDG\
IRUDQ\WKLQJ'LHQVDLG
6RSKRPRUH $QLWD /HH OHDGV
WKH 6DOXNLV LQ GRXEOHV DV KHU DQG
SDUWQHU MXQLRU $QDVWDFLD 6LPRQV
HQWHUWKHZHHNHQGZLWKZLQVLQWKUHH
RXWRIWKHLUODVWIRXUPDWFKHVDW1R
GRXEOHV/HHVDLGKHUGRXEOHVSOD\
DVVLVWV LQ EXLOGLQJ PRPHQWXP IRU
KHUVHOIGXULQJVLQJOHVSOD\
, GHÀQLWHO\ WKLQN WKDW LW
FRUUHODWHVZLWKHDFKRWKHU$QDDQG
,KDYHEXLOWRXUFRQÀGHQFHVLQFHWKH
EHJLQQLQJRIWKH\HDUDQGLW
VJRWWHQ
WRDSUHWW\JRRGSRLQWLQRXUVLQJOHV
SOD\DVZHOO/HHVDLG
7KH6DOXNLV
WRSVHHGVKDYHEHHQ
SOD\LQJZHOOEXWLWLVWKHSOD\RIWKH
ORZHU VHHGV WKDW KDVEHHQ D VWHDG\
IRUFHIRUWKH6DOXNLV
)UHVKPHQ 1DWDVKD 7RPLVKLPD
DQG$ULDGQD&DLUR%D]D KDYH ERWK
ZRQ WKHLU ODVW WZR PDWFKHV DW WKH
IRXUWKDQGÀIWK VHHGV UHVSHFWLYHO\
1RWKZHKUVDLGWKHLULPSURYHGSOD\V
VKRZVWKHJURZWKRIWKHLUWHDP
, WKLQN WKDW KDV EHHQ WKH NLQG
RI JDPHFKDQJHU DW WKLV ODWHU SRLQW
RI WKH VHDVRQ 1RWKZHKU VDLG
7KH\
UHIUHVKPHQWKH\GRQ
WNQRZ
ZKDW WR H[SHFW 7KH\ JHW QHUYRXV
LQ WKHÀUVWFRXSOHPDWFKHVVR WKH\
ZRXOG ORVH HDUO\ RQ LQ WKH VHDVRQ
>%XW ,@NQRZ WKH\
UHSURGXFLQJ WKH
PRVW FRQVLVWHQW ZLQV IRU XV RWKHU
WKDQ0HODQLH
$NHHP*ODVSLHFDQEHUHDFKHGDW
DJODVSLH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
0RFFLD VDLG WKH QHZ UHVWULFWLRQV
ZHUH WKH SULPDU\ UHDVRQV WKH\
ZDQW6HWW\DQG'DQLHOV WR OHDYH WKH
XQLYHUVLW\LQJRRGDFDGHPLFVWDQGLQJ
´7KHQHZSROLF\IRUFHVXVWREH
PXFKPRUH VWULFWRQQRW MXVWJLYLQJ
DQ\ERRG\ D UHOHDVHZKRZDQWV WRµ
0RFFLD VDLG ´7KH VWXGHQWDWKOHWHV
QHHGWRPDNHVXUHWKH\
UHGRLQJWKHLU
DFDGHPLFFRXUVHZRUNµ
$FFRUGLQJ WR 1&$$  UXOHV
DQRWKHU VFKRRO FDQ VWLOO FRQWDFW
'DQLHOV RU 6HWW\ EXW WKH\ PXVW
DVN SHUPLVVLRQ IURP WKH DWKOHWLF
GHSDUWPHQW ÀUVW :LWKRXW D
VFKRODUVKLS 'DQLHOV RU 6HWW\ FRXOG
WDON WR RWKHU VFKRROV IUHHO\ ZLWKRXW
6,8
VFRQVHQW
&RPSOLDQFH &RRUGLQDWRU $VKOH\
6KHOOVVDLGWKHFRPSOLDQFHRIÀFHKDV
QRFRPPHQWDERXW6HWW\RU'DQLHOV
0HGLD6HUYLFHV'LUHFWRU7RP:HEHU
VDLG FRDFK %DUU\ +LQVRQ ZRQ
W EH
DYDLODEOHIRUFRPPHQWXQWLOKHKROGV
D SUHVV FRQIHUHQFH WR DQQRXQFH KLV
FRDFKLQJVWDIIZKLFK:HEHUVDLGZLOO
EHDQQRXQFHGLQDIHZGD\V
7HUUDQFH 0F*HH ZDV WKH
ÀUVW SHUVRQ RIÀFLDOO\ QDPHG WR
+LQVRQ
V VWDII$SULO ZKLOH7XOVD
:RUOG UHSRUWHG WKDW 2UDO 5REHUWV
DVVLVWDQW7RP+DQNLQVZLOODOVRMRLQ
+LQVRQ
VVWDII
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)5,'$<$35,/3$*(Ã
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$IWHU 7XHVGD\
V ORVV WR 1RUWKHUQ
,RZD RQH ODVW WRXUQDPHQW VWDQGV
EHWZHHQ WKHZRPHQ·VJROI WHDPDQG
WKHHQGRIWKHVHDVRQ
6,8ZLOOFRPSHWH6XQGD\WKURXJK
7XHVGD\ LQ WKH 0LVVRXUL 9DOOH\
&RQIHUHQFH FKDPSLRQVKLSV LQ 7HUUH
+DXWH,QG
7KH WHDP IHOO WR 1RUWKHUQ ,RZD
0RQGD\DQG7XHVGD\DWWKH&UHLJKWRQ
&ODVVLFIRUWKHVHFRQGWLPHLQDVPDQ\
ZHHNV 7KH 09& FKDPSLRQVKLSV
ZLOO EH WKH WHDP
V ÀQDO WRXUQDPHQW
LQ ZKLFK :HGQHVGD\
V SUHVHDVRQ
FKDPSLRQVKLS SROO KDV 6,8 VHHGHG
WKLUG EHKLQG 0LVVRXUL DQG :LFKLWD
6WDWH
OOLQRLV 6WDWH DQG 1RUWKHUQ ,RZD
DUHWKHWZRWHDPVZKRKDYHGHIHDWHG
6,8WKLVVHDVRQZLWK,OOLQRLV6WDWHWKH
IRXUWLPHGHIHQGLQJFKDPSLRQLQWKH
09&SLFNHGDORQJVLGH81,WRÀQLVK
EHKLQGWKH6DOXNLV
6RSKRPRUHJROIHU&DVVLH5XVKLQJ
WLHGLQGLYLGXDOO\IRUWKLUGSODFHDWWKH
&UHLJKWRQ &ODVVLF 6KH VDLG ZKLOH
1,8 KDV RXWGRQH KHU WHDP UHFHQWO\
WKH WKUHH GD\V DW WKH KROH09&
&KDPSLRQVKLSV ZLOO DOORZ KHU WHDP
PRUH WLPH WR FDWFK XS ZLWK FORVH
FRPSHWLWRUV
´,W·V JRLQJ WR EH D WRXJK
WRXUQDPHQWµ 5XVKLQJ VDLG ´$OO RI
WKH FRQIHUHQFH WHDPV DUH SOD\LQJ
DERXWWKHVDPHULJKWQRZLW·VJRLQJWR
EHDFORVHRQHµ
&RDFK $OH[LV 0LKHOLFK VDLG KHU
ÀUVW \HDU ZLWK WKH 6DOXNLV KDV EHHQ
PXFK PRUH VXFFHVVIXO WKDQ VKH
H[SHFWHG6KHVDLGVKHEHOLHYHVZKDW
ZLOO FRQWLQXH WR VHW KHU WHDP DSDUW
LV WKH PRPHQWXP WKH\ KDYH NHSW
WKURXJKRXWWKH\HDU
´:H
UH QRW WLUHG ZH
UH UHDG\
DQG WKHZKROH WHDP VHHPV SUHSDUHG
HYHQ WKRXJK LW
V ODWH LQ WKH VHDVRQµ
0LKHOLFKVDLG´(YHU\RQHRQWKHWHDP
ZDQWVWKLVPRUHWKDQDQ\WKLQJWKH\
UH
DOOUHDOO\H[FLWHGµ
)RUVHQLRUJROIHU$OLVKD0DWWKHZV
KHUDWWLWXGHRQERWK WKHVHDVRQ
VHQG
DQG KHU ODVW WRXUQDPHQW DV D 6DOXNL
VHHP WRFRQFXUZLWK WKHPRPHQWXP
KHU FRDFK GHVFULEHG  0DWWKHZV
VDLG KHU FRQÀGHQFH LQ KHU WHDP WKLV
ZHHNHQGFRPHVIURPWKHFRQVLVWHQF\
VKHKDVVHHQGXULQJHYHU\WRXUQDPHQW
WKLV\HDU
´)URP WKH ÀUVW SUDFWLFH ZH DUH
DOZD\V WKLQNLQJ DERXW WKLV PHHW LQ
WKH EDFN RI RXU PLQGVµ 0DWWKHZV
VDLG´:HKDYHQ·WEHHQSLFNHGDERYH
,OOLQRLV6WDWHLQWKHIRXU\HDUVWKDW,·YH
EHHQKHUHVR,IHHOSUHWW\FRQÀGHQWµ
)RU WKH WKUHH JUDGXDWLQJ
VHQLRUV RQ WKH JROI WHDP WKH09&
&KDPSLRQVKLSV VHUYH DV WKHLU ODVW
FKDQFHWRVKRZWKHLUFKRSVDV6DOXNLV
0LKHOLFKVDLGDVWKHWHDPSUHSDUHVWR
ULJKW WKHZURQJV WKDW KDYH VHW WKHP
EDFN LQ WKH ODVW WZR WRXUQDPHQWV
UHWXUQLQJ SOD\HUV ORRN WR LPSURYH
RYHUWKHVXPPHU
&DOHE0RWVLQJHUFDQEHUHDFKHG
DWFPRWVLQJHU#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
:RPHQ·VJROIVHHGHGWKLUGLQ09&&KDPSLRQVKLSV
&$/(%0276,1*(5
'DLO\(J\SWLDQ
:RPHQ
VWHQQLVVKRRWVIRUSRVLWLYHHQGWRFRQIHUHQFHSOD\
$.((0*/$63,(
'DLO\(J\SWLDQ
&+,&$*2 ³ 7KH 1+/
ÀQHG &KLFDJR FRDFK -RHO
4XHQQHYLOOHRQ7KXUVGD\
IRU FULWLFL]LQJ RIÀFLDOV IROORZLQJ
WKH %ODFNKDZNV
 RYHUWLPH ORVV WR
WKH 3KRHQL[ &R\RWHV RQ 7XHVGD\
QLJKW
4XHQQHYLOOH FULWLFL]HG WKH
JDPH RIÀFLDOV IRU IDLOLQJ WR FDOO
DSHQDOW\RQ5DIÀ7RUUHVDIWHUWKH
3KRHQL[ IRUZDUG OHIW KLV IHHW DQG
KLW0DULDQ+RVVD LQ WKHQHFNDQG
KHDGDUHDLQ*DPH
+RVVDZDVFDUULHGRIIWKHLFHRQ
D VWUHWFKHU DQG LVRXW LQGHÀQLWHO\
7KH 1+/ VXVSHQGHG 7RUUHV
LQGHÀQLWHO\:HGQHVGD\IRUWKHKLW
,WZDVDEUXWDOKLW4XHQQHYLOOH
VDLGDIWHUWKHJDPH
, VDZH[DFWO\ZKDWKDSSHQHG
,W ZDV ULJKW LQ IURQW RIPH +RZ
IRXUJX\VPLVVHGLWZDVKDUG7KH
UHIHUHHLQJWRQLJKWZDVDGLVJUDFH
4XHQQHYLOOH DOVR ZDV ÀQHG
 GXULQJ WKH  SOD\RIIV
IRU FULWLFL]LQJ WKHRIÀFLDWLQJDIWHU
D URXJKLQJ SHQDOW\ DJDLQVW WKH
%ODFNKDZNVJDYH'HWURLWDSRZHU
SOD\LQZKLFKWKH\VFRUHG
,WKLQNZHZLWQHVVHGSUREDEO\
WKH ZRUVW FDOO LQ WKH KLVWRU\ RI
VSRUWV WKHUH 4XHQQHYLOOH VDLG
DIWHU WKDW JDPH 1RWKLQJ SOD\
&KLFDJRFRDFKÀQHG.IRUFULWLFL]LQJRIÀFLDOV
$VVRLFDWHG3UHVV
0,$0,³:LWKRQO\WKUHHZLQV
LQJDPHVWKLVVHDVRQWKH&KLFDJR
&XEVNQRZ WKH\QHHG WR WXUQ WKLQJV
DURXQGLQDKXUU\
7KH &XEV GURSSHG WKHLU ÀIWK
VWUDLJKW JDPHZLWK D  ORVV WR WKH
0LDPL0DUOLQVRQ7KXUVGD\
,W
V WRXJKVDLGRXWÀHOGHU'DYLG
'H-HVXV:HFRPHWRWKHÀHOGWRZLQ
WKHJDPHV,W
VQRWOLNHZH
UHKDQJLQJ
DURXQG DQG KDYLQJ IXQ:HZDQW WR
ZLQEDVHEDOOJDPHV
'DUZLQ%DUQH\GURYHLQWKH&XEV

UXQV RQ D EDVHVORDGHG WULSOH LQ WKH
VHFRQGLQQLQJRII0LDPLVWDUWHU5LFN\
1RODVFR DQG &KLFDJR GLG QRW KDYH
D VLQJOH EDVHUXQQHU DIWHU 1RODVFR
GHSDUWHGLQWKHVL[WK
(YHU\ FKDPSLRQVKLS WHDP KDV
D JUHDW EXOOSHQ DQG , WKLQNZH GR
VDLG0DUOLQV FORVHU+HDWK%HOOZKR
UHFRUGHG KLV VHFRQG VDYH LQ IRXU
RSSRUWXQLWLHV
7KHORVVFDPHLQWKHÀQDOHRIDVL[
JDPHURDGWULSIRUWKH&XEV
,WZLOOEHQLFHWRJHWEDFNKRPH
PDQDJHU'DOH6YHXPVDLG2EYLRXVO\
QRWDJRRGWULSDIWHUVWDUWLQJ
&XEVVWDUWHU-HII6DPDUG]LMD
ZDVWDJJHGIRUÀYHUXQVDQGHLJKWKLWV
LQLQQLQJV
:H
YH JRW WR ZLQ 6DPDUG]LMD
VDLG 3LWFKHUV KDYH WR SLWFK EHWWHU
SRVLWLRQ SOD\HUV KDYH WR SOD\ WKHLU
SRVLWLRQVEHWWHULWLVDOODURXQG7KHUH
V
QRWRQHWKLQJZHQHHGWRLPSURYH,W
VWDUWVZLWK\RXUVHOIDQGPHSHUVRQDOO\
,QHHG WRFRPHRXWDQGKDYHDQLFH
VWURQJVWDUW
*UHJ'REEVKLWDWZRUXQGRXEOH
IRU0LDPLZKLFKKDVZRQÀYHRIVL[
+DQOH\5DPLUH]DQG/RJDQ0RUULVRQ
HDFK KDG WZR KLWV DQG (PLOLR
%RQLIDFLRVWROHWZREDVHV
5LJKW QRZ WKH\ DUH SXWWLQJ LW
WRJHWKHU 0DUOLQV PDQDJHU 2]]LH
*XLOOHQVDLG
$Q DQQRXQFHG DWWHQGDQFH RI
 VDZ WKH 0DUOLQV FRPSOHWH
WKHLUÀUVWKRPHVHULHV VZHHSDJDLQVW
WKH&XEV VLQFH6HSWHPEHU  DQG
LPSURYHWRLQWKHLUQHZEDOOSDUN
,W ZDV SUHWW\ FRRO 'REEV VDLG
RI WKH DIWHUQRRQ FURZG 7KDW ZDV
VRPHWKLQJZHQHYHUKDGDW6XQ/LIH
7KLV LV D EHDXWLIXO SDUN ,W
V SUHWW\
EUHDWKWDNLQJ 2XU JRDO LV WR SOD\
ZLQQLQJEDVHEDOO,IZHZLQWKH\ZLOO
FRPH ,W
V D UHELUWK QHZQDPH QHZ
VWDGLXPQHZSOD\HUV7KLVVWDGLXPLV
YHU\YHU\VSHFLDO
1RODVFRZHQWLQQLQJV
DOORZLQJ WKUHH UXQV DQG VWULNLQJ RXW
IRXU
,GLGQ
WJRDVGHHSDV,ZRXOGKDYH
OLNHG1RODVFRVDLG
1RODVFRZDVVKDN\HDUO\RQDVWKH
&XEVOHIWVL[RQEDVHWKURXJKWKHÀUVW
WKUHHLQQLQJV+HVHWWOHGGRZQEHIRUH
EHLQJOLIWHGLQWKHVL[WKIRU0LNH'XQQ
IROORZLQJ DQ HUURU E\ VKRUWVWRS -RVH
5H\HV 5\DQ :HEE 5DQG\ &KRDWH
DQG(GZDUG0XMLFDFRQWULEXWHGWRWKH
EXOOSHQ
VVXFFHVV
7KH EXOOSHQ LV ZKDW PDNHV D
JRRG PDQDJHU RU D EDG PDQDJHU
*XLOOHQVDLG7RGD\,DPDJHQLXV
0LDPL MXPSHG RXW WR D  OHDG
LQ WKH ÀUVW $ ZDON DQG VWHDO E\
%RQLIDFLR DQG D VLQJOH E\ 5DPLUH]
VHW XS 0RUULVRQ
V 5%, VLQJOH DQG
DQRWKHUUXQVFRUHGRQDJURXQGRXWE\
*LDQFDUOR6WDQWRQ
&XEVGURSÀIWKVWUDLJKWZLWKORVVWR0DUOLQV
$VVRFLDWHG3UHVV
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:LWK WRXJKHU DFDGHPLF
UHVWULFWLRQV FRPLQJ IURP WKH
1&$$ QH[W VHDVRQ WKH DWKOHWLF
GHSDUWPHQW ZDQWV WR PDNH VXUH
WZRPHQ
V EDVNHWEDOO SOD\HUV ZKR
ZDQWRXWRIWKHLUVFKRODUVKLSVIXOÀOO
WKHLU DFDGHPLF UHTXLUHPHQWV WKLV
VHPHVWHUEHIRUHWKH\OHDYH
)UHVKPDQ IRUZDUGV 'DQWLHO
'DQLHOVDQG7UHJ6HWW\ZHUHGHQLHG
UHOHDVHVIURPWKHLUVFKRODUVKLSVDQG
$WKOHWLF 'LUHFWRU 0DULR 0RFFLD
VDLGLW·VEHFDXVHWKH\ZDQWWRSURWHFW
WKH VFKRRO
V DFDGHPLF VWDQGLQJ
ZLWKWKH1&$$
7KH1&$$DSSURYHG D FKDQJH
$XJWRWKHLU$FDGHPLF3URJUHVV
5DWH SROLF\ ZKLFK UDQNV HYHU\
VSRUW LQVLGH D VFKRRO
V DWKOHWLF
GHSDUWPHQW EDVHG RQ DFDGHPLF
VWDQGDUGV VXFK DV *3$ DQG
JUDGXDWLRQUDWHV
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Shaina Rennegarbe, a junior from Addieville studying elementary education, squares up to take a swing as assistant coach Esther 
Lee and Ashleigh Rushing look on. The golf team travels Sunday to compte in their last tournament of the Spring season in Terre 
Haute, Ind. For more on golf see page 11.
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